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CHAPTER I  
THE SITUATION AND THE PROBLEM
E d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t o r s ,  l i k e  b u s i n e s s  e x e c u t i v e s ,  
h a v e  become i n c r e a s i n g l y  a w a re  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m a in ­
t a i n i n g  a  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  s c h o o l  p u b l i c  o p i n i o n .  The 
p u b l i c  s c h o o l s  d e p e n d  l a r g e l y  u p o n  t h i s  v e r y  p u b l i c ,  t h e  
t a x p a y i n g  m em bers o f  a  c o m m u n ity ,  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  
p r o g r a m s .
L ay  i n t e r e s t  i n  t h e  s c h o o l s  t o d a y  h a s  i n t e n s i f i e d  i n  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  many p r i v a t e  a n d  p u b l i c  i n v e s t i g a t i o n s  
o f  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  c o n d u c te d  r e c e n t l y ,  w h ic ^  h a v e  b e e n  
p u b l i c i z e d  i n  t h e  p r e s s ,  i n  p e r i o d i c a l s ,  a n d  o v e r  t h e  r a d i o .  
The num ber o f  c i t i z e n s  c o m m i t t e e s  on  e d u c a t i o n  h a s  i n c r e a s e d ,  
w i t h  a  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  s e t  up t o  p ro m o te  th e m .  A 
W h i te  H ouse C o n f e r e n c e  on  E d u c a t i o n  i s  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  
f o s t e r i n g  p u b l i c  i n t e r e s t  i n  t h e  s c h o o l s  a n d  i n  p o l l i n g  
p u b l i c  o p i n i o n .  The N a t i o n a l  S c h o o l  P u b l i c  R e l a t i o n s  A s s o c i ­
a t i o n ,  a  d e p a r t m e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  
i s  a n  e n e r g e t i c  c l e a r i n g  h o u s e  f o r  t h e  l a t e s t  t h i n k i n g  a n d  
n e w e s t  p r a c t i c e s  i n  t h e  a r e a  o f  s c h o o l  p u b l i c  r e l a t i o n s .
A l l  t h i s  l a y  a n d  p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t  i n  A m e r ic a n
e d u c a t i o n  h a s  made many o f  t h e  m o s t  a u t o c r a t i c  an d  s e l f -  
s a t i s f i e d  s c h o o l  t r u s t e e s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  s i t  up an d
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t a k e  n o t i c e .  No l o n g e r  may a n y  o f  th e m  b e  o b l i v i o u s  o f  t h e  
o p i n i o n s  o f  t h o s e  Wio p a y  t h e  b i l l s  a n d  p r o v i d e  t h e  A N B 
( a v e r a g e  num ber b e l o n g i n g ) ,  o r  t h e  a v e r a g e  num ber o f  s t u d e n t s  
a t t e n d i n g  t h e  s c h o o l s .
The p e r c e p t i v e  a n d  e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t o r  t o d a y  i s  
c o n s t a n t l y  c o n c e r n e d  w i t h  p u b l i c  o p i n i o n  an d  m ore an d  m ore 
a m e n a b le  t o  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i n t e r e s t .  The i n ­
c r e a s i n g  num ber o f  a r t i c l e s  on t h i s  s u b j e c t  i n  e d u c a t i o n a l  
p e r i o d i c a l s  i n  r e c e n t  y e a r s  seem  t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s . ^
The i n c r e a s i n g  r a n g e  a n d  a c t i v i t y  o f  t h e  N a t i o n a l  S c h o o l  
P u b l i c  R e l a t i o n s  A s s o c i a t i o n  d e m o n s t r a t e s  a  w i d e r  i n t e r e s t  
o n  t h e  p a r t  o f  s c h o o l  o f f i c i a l s .
THE SITUATION
S t a t e m e n t  o f  t h e  s i t u a t i o n . On May 2 ,  1 9 5 2 ,  t h e  
B o a rd  o f  T r u s t e e s  o f  M is s o u la  C o u n ty  H ig h  S c h o o l  a s k e d  t h e  
v o t e r s  t o  a p p r o v e  a  $ 3 ,0 0 0 ,0 0 0  bond  i s s u e  f o r  a n  a d d i t i o n a l  
b u i l d i n g .  T h i s  w as do n e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  bond  i s s u e  
o f  $ 1 ,3 9 3 ,0 0 0  f o r  tw o new e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  The l a t t e r  
s e c u r e d  a  f a v o r a b l e  v o t e ,  b u t  t h e  h i g h  s c h o o l  bond  i s s u e  
f a i l e d  t o  p a s s .  The p u b l i c  s h o u l d  h a v e  b e e n  a w a re  o f  t h e  
n e e d ,  i n  t h e  l i g h t  o f  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  f u t u r e  e n r o l l m e n t  
f i g u r e s  w h ic h  c l e a r l y  f o r e c a s t  a n  100  p e r  c e n t  i n c r e a s e  i n  
e n r o l l m e n t  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  by  1 9 6 6  w i t h  a  c r i t i c a l
i R a l p h  D. H o rsm an , "U se o f  t h e  P u b l i c  P o l l  a s  a n  
A d m i n i s t r a t i v e  D e v i c e , "  A m e r ic a n  S c h o o l  B o a r d , 1 2 9 : 2 1 - 2 2 ,  
D e c e m b e r ,  1 9 5 4 .
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s i t u a t i o n  f a c i n g  t h e  s c h o o l  w i t h i n  t h r e e  y e a r s  and  a l r e a d y  
a p p a r e n t  i n  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s . ^
T h o s e  p e o p l e ,  b o t h  l a y  a n d  p r o f e s s i o n a l ,  who w e re  
c l o s e s t  t o  t h e  s i t u a t i o n  r e a l i z e d  t h a t  s o m e th in g  n e e d e d  t o  
b e  done t o  i n f o r m  a n d  e d u c a t e  t h e  p u b l i c ,  a n d  t h e  B o a rd  
p r o p o s e d  t o  a p p e a l  a g a i n  a f t e r  f u r t h e r  s t u d y .
S u b s e q u e n t  t o  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  f i r s t  bond  e l e c t i o n ,  
t h o s e  m o st c o n c e r n e d  w e re  a n x i o u s  t o  l e a r n  t h e  r e a s o n s  f o r  
t h e  ju d g m e n t  b y  t h e  v o t e r s .  T h e re  w as  r e a s o n  t o  b e l i e v e  
t h a t  t h e  v o t e r s  w e re  u n w i l l i n g  t o  a p p r o v e  a  b l a n k e t  sume o f  
$ 3 ,0 0 0 , 0 0 0  w hen no  t e n t a t i v e  b u i l d i n g  p l a n  w as o f f e r e d .  The 
p r o p o s e d  H a le  F i e l d  s i t e  f o r  a  new b u i l d i n g  w as o b j e c t e d  t o  
b y  som e, a n d  o t h e r s  w a n te d  a  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  p l a n t  i n ­
s t a l l e d ;  o t h e r s  seem ed  t o  m i l i t a t e  f o r  one l a r g e  h i g h  
s c h o o l  a t  t h e  e x i s t i v e  l o c a t i o n .  T h e se  a n d  o t h e r  i s s u e s  
w e r e  e v i d e n c e d  a n d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  th e m  
h a d  t o  b e  d e t e r m i n e d  t o  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  ca m p a ig n  
s t r a t e g y .
M r. D. H. B e a r y ,  t h e  p r i n c i p a l  o f  M is s o u la  C o u n ty  
H ig h  S c h o o l ,  s u g g e s t e d  t o  t h i s  i n v e s t i g a t o r ,  Wio h a d  b e e n  
d o i n g  some p u b l i c  r e l a t i o n s  w ork i n  a d d i t i o n  t o  t e a c h i n g ,  
t h a t  a  s u r v e y  o f  p u b l i c  o p i n i o n  on  some o f  t h e  i s s u e s  m ig h t  
b e  i n s t i t u t e d  a t  o n c e  a s  an  i n i t i a l  s t e p  to w a r d  a  p u b l i c  i n ­
f o r m a t i o n  p r o g ra m .
A d e c i s i o n  w as made t o  a d d  o t h e r  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g
^Æames D. M a c C o n n e ll  a n d  W i l l i a m  R. O d e l l ,  M is s o u la  
P l a n s  I t s  E d u c a t i o n a l  F u t u r e . S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 2 ,  pp 
19 - 2 6 .
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s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  a n d  l a t e r ,  when p l a n s  w e re  made t o  
p o l l  a s  many a s  t h r e e  h u n d r e d  i n d i v i d u a l s  by i n t e r v i e w  an d  
m a i l ,  t h e  o p p o r t u n i t y  w as  t a k e n  t o  e n l a r g e  t h e  s c o p e  o f  
q u e s t i o n s  t o  i n c l u d e  t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l .
S t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m . The p r o b le m  w a s ,  on t h e  
o n e  h a n d ,  t o  so u n d  o u t  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  p u b l i c  a s  a  w h o le  
o n  t h e  v a r i o u s  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  t h e  h i g h  s c h o o l  bond  
i s s u e ,  a n d  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  t o  s e l e c t  a  g ro u p  o f  q u e s t i o n s ,  
t h e  a n s w e r s  t o  w h ic h  m ig h t  b e  o f  m o s t  v a l u e  a s  i n d i c a t i o n s  
o f  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n .  The l a t t e r  w as 
t o  be u s e d  i n  d e v e l o p i n g  f u t u r e  p l a n s  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  
m a t e r i a l .  The a p p a r e n t  i n c r e a s i n g  im p o r t a n c e  o f  t h e  v a l u e s  
t o  be  r e a l i z e d  f ro m  su c h  a  s u r v e y ,  w i t h i n  i t s  l i m i t a t i o n s ,  
i n s p i r e d  a  r e a l  e f f o r t  t o  c r e a t e  a  p o l l  t h a t  w o u ld  h a v e  a  
r e a s o n a b l e  e x p e c t a n c y  o f  v a l i d i t y .
I m p o r t a n c e  o f  t h e  s u r v e y . An i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  
m ig h t  b e  made t o  t h e  f u t u r e  c a m p a ig n  i f  a  c a r e f u l  s u r v e y  o f  
p u b l i c  a t t i t u d e s  w e re  c o n d u c te d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p u b l i c  
r e l a t i o n s  p ro g ra m  o f  t h e  s c h o o l  w o u ld  b e  f o r t i f i e d  w i t h  
m a t e r i a l  o f  p e r t i n e n t  v a l u e  a n d  u s e f u l n e s s .
C o n c u r r e n t l y  a  g ro u p  o f  c i t i z e n s ,  o r i g i n a l l y  i d e n t i ­
f i e d  w i t h  t h e  h i g h  s c h o o l  PTA, w e re  i n  t h e  p r o c e s s  o f  f o r m in g  
a  M i s s o u l a  C o u n ty  C i t i z e n s  C o m m ittee  f o r  S e c o n d a ry  E d u c a t i o n .  
T h i s  c o m m it te e  p r o p o s e d  t o  s t u d y  t h e  w h o le  p ro b le m  o f  
s e c o n d a r y  s c h o o l  n e e d s  i n  M i s s o u l a  C o u n ty ,  f i n d  t h e  f a c t s
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a n d  i n t e r p r e t  i t s  f i n d i n g s  t o  t h e  l a r g e r  c i t i z e n r y .  T h i s  
i n v e s t i g a t o r ,  i n  v ie w  o f  h i s  own s u r v e y ,  w as  a s k e d  t o  
s e r v e  on  t h e  i n i t i a l  e x e c u t i v e  c o m m it t e e .  T h u s ,  h i s  s u r v e y  
p r o m is e d  t o  s e r v e  m ore  t h a n  i t s  o r i g i n a l  p u r p o s e s ,  by  p r o ­
v i d i n g  a n s w e r s  t o  many q u e s t i o n s  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  s c h o o l  
a n d  c o m m it te e  a l i k e .
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  t h e s i s . The 
n a t u r e  o f  t h e  s u r v e y  and  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a r e  e x p l a i n e d  i n  
C h a p t e r  I I .  The t y p e  a n d  s i z e  o f  t h e  s a m p le ,  t h e  m e th o d  
f o r  random  s e l e c t i o n ,  a n d  t h e  e l e m e n t s  em p lo y ed  t o  a s s u r e  
v a l i d i t y  a r e  c o v e r e d  i n  C h a p te r  I I I .  C h a p te r  IV  e x p l a i n s  
t h e  tw o m e th o d s  o f  c o n t a c t  w i t h  i n f o r m a n t s :  p e r s o n a l  i n t e r ­
v ie w  a n d  b y  m a i l .  C h a p te r  V p r e s e n t s  t h e  t a b u l a t i o n  o f  t h e  
s u r v e y .
A r e p o r t  i s  a l s o  made o f  s i g n i f i c a n t  a t t i t u d e s  a n d  
o p i n i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  made i n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  
"W hy?" w h e r e v e r  i t  w a s  e m p lo y e d .  A r e c a p i t u l a t i o n  i s  o f f e r ­
e d  i n  t h e  f i n a l  c h a p t e r  w h e r e in  an  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
f i n d i n g s  i s  p r e p a r e d ,  s u g g e s t i o n s  m ade, a n d  a n  o v e r a l l  c o n ­
c l u s i o n  d ra w n .  A b i b l i o g r a p h y  i s  l i s t e d ,  a n d  t h e  r e p o r t  o f  
t h e  M i s s o u l a  C o u n ty  C i t i z e n s  C om m ittee  f o r  S e c o n d a ry  E d u c a ­
t i o n ,  w h ic h  w as  p r e p a r e d  b y  t h i s  i n v e s t i g a t o r ,  i s  i n c l u d e d  
i n  t h e  A p p e n d ix  w i t h  a  s a m p le  o f  t h e  l e t t e r  m a i l e d  w i t h  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e - t y p e d  f ro m  i t s  
o r i g i n a l  fo rm  t o  show t h e  f o r m a t .
CHAPTER II
THE PREPARATION AND NATURE OF THE 
QUESTIONNAIRE
R e c e n t  a r t i c l e s  o n  p u b l i c  o p i n i o n  s u r v e y s  p u b l i s h e d  
i n  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n a l  j o u r n a l s  p o i n t  o u t  t h a t  o b j e c ­
t i v e  s u r v e y s  b r i n g  t o  l i g h t  t h o s e  a r e a s  i n  w h ic h  t h e  p u b l i c  
may b e  i g n o r a n t  o r  m i s i n f o r m e d . ^  C r i t i c i s m  o f  s c h o o l s  
so m e t im e s  com es f ro m  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  on  t h e i r  o p e r a ­
t i o n s .  A s u r v e y  may show t h a t  t h e r e  i s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  
r e g a r d i n g  w h a t  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  a  c o n t r o v e r s i a l  s u b j e c t .
Maybe t h e  h i g h l y  a r t i c u l a t e  m i n o r i t y  a r e  h e a r d  b ey o n d  t h e i r
2
r e a l  s i g n i f i c a n c e .
A q u e s t i o n n a i r e  t h a t  w o u ld  o b j e c t i v e l y  a t t e m p t  t o  
d i s c o v e r  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  p u b l i c  on  a  num ber o f  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  s c h o o l s  a n d  a b o u t  t h e  bond  i s s u e  m ig h t  be  o f  v a l u e  
t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n s  o f  t h e  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s y s ­
te m s  a n d  t o  t h e  c i t i z e n s  c o m m it te e  i n  d e t e r m i n i n g  p u b l i c  
i n f o r m a t i o n  e f f o r t s  a n d  ca m p a ig n  p u b l i c i t y  p r o c e d u r e s .
Many r e f e r e n c e  t e x t s  p r e s e n t e d  m e th o d s  o f  p r o c e d u r e .
^ S c h o o l  L i f e . V o l .  J l ,  D ecem ber 1 9 5 3 ,  p p .  4 0 - 4 1 .
^ R a lp h  D. H orsm an , *’Use o f  t h e  P u b l i c  P o l l  a s  a n  Ad­
m i n i s t r a t i v e  D e v i c e , ” A m e r ic a n  S c h o o l  B o a rd ,  V o l .  1 2 9 , 
D ecem ber 1 9 5 4 ,  p p .  21-Z21
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T he c l e a r e s t  o u t l i n e  w as t h e  f o l l o w i n g :
1 .  S p e c i f i c a t i o n  o f  p u r p o s e s .
2 .  D e f i n i t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n .
3* D e c i s i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  be 
c o l l e c t e d .
4 .  D e c i s i o n s  on  t h e  m e th o d ,  by i n t e r v i e w  o r  by  m a i l .
5 .  C h o ic e  o f  t h e  f r a m e .
6 .  Type o f  t h e  s a m p le  a n d  t h e  m e th o d  o f  s e l e c t i o n . ^
B a s i c a l l y ,  t h i s  s u r v e y  c o n t a i n s  t h e  p r i n c i p l e  e l e ­
m e n t s  o f  t h i s  o u t l i n e  o f  p r o c e d u r e  t h o u g h  n o t  e x a c t l y  i n  
t h i s  o r d e r .
The p r e p a r a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e . I n  v ie w  o f  
t h e  e n l a r g e d  s c o p e  o f  t h e  s u r v e y  b ey o n d  i t s  o r i g i n a l  c o n ­
c e p t i o n ,  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e re  s o l i c i t e d  
f ro m  t h e  C o u n ty  S u p e r i n t e n d e n t ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  
S c h o o l s  o f  D i s t r i c t  Number O ne, t h e  P r i n c i p a l  o f  M i s s o u l a  
C o u n ty  H igh  S c h o o l ,  v a r i o u s  g r a d e  s c h o o l  p r i n c i p a l s ,  and  
t e a c h e r s .  Some q u e s t i o n s  w e re  t a k e n  f ro m  a  q u e s t i o n n a i r e  
e n t i t l e d  " J u s t  a  S e c o n d ” p r e p a r e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  by  The 
N a t i o n a l  S c h o o l  P u b l i c  R e l a t i o n s  A s s o c i a t i o n ,  an d  a l s o  f ro m  
t h e  T w e n t y - e i ^ t h  Y e a r  Book o f  t h e  A m e r ic a n  A s s o c i a t i o n  o f  
S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s . ^
The i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  e d i t i n g  o f  t h i s
^ F r a n k  Y a t e s ,  S a m p l in g  M e th o d s  f o r  C e n s u s e s  an d  S u r ­
v e y s  ( New Y o rk : H a f n e r  P u b l i s h i n g  C o . , 1 9 4 9 ) » P* 3 1 ^ .
4 A m er ic a n  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s ,  P u b l i c  
R e l a t i o n s  f o r  A m erica^  s  S c h o o l s . T w e n t y - e i g h t h  Y e a r  Book. 
W a s h in g to n ,  D .C . ,  1 9 5 0 , p p .  2 6 7 - 2 6 9 .
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q u e s t i o n n a i r e  w as  c l e a r l y  r e a l i z e d .  R e f e r e n c e  w as made t o  
many t e x t s ;  o n e  i n  p a r t i c u l a r  s u p p l i e d  t h e  m o s t  d e t a i l e d  
b a c k g ro u n d  f o r  t h e  f i n a l  e d i t i n g  an d  s e l e c t i o n , b y  g i v i n g  
d e t a i l e d  l i s t s  o f  p i t f a l l s  t o  b e  a w a re  o f . ^  T h i s  i n v e s t i ­
g a t o r  e n d e a v o r e d  t o  s e l e c t  q u e s t i o n s  t h a t  w o u ld  b e  o f  some 
v a l u e .  A m ore  d e t a i l e d  e x p o s i t i o n  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  
f o l l o w s .
The n a t u r e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e . T h i s  q u e s t i o n n a i r e  
s o u g h t  t o  m e a s u re  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  a d u l t  p o p u l a t i o n  o f  
S c h o o l  D i s t r i c t  Number One o f  M i s s o u l a  C o u n ty  on  p a r t i c u l a r  
e d u c a t i o n a l  q u e s t i o n s ;  o n l y  i n c i d e n t a l  a t t e m p t  was made t o  
l o c a t e  t h e  r e s p o n d e n t s  s o c i o l o g i c a l l y  f o r  b re a k d o w n  p u r ­
p o s e s .  The o b j e c t i v e  w as t o  d e t e r m i n e  s im p ly  t h e  o p i n i o n s  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  q u e s t i o n .  The i n t e n t i o n  was t o  o b t a i n  
o p i n i o n s  a n d  a t t i t u d e s  r e g a r d l e s s  o f  s e x  a n d  a g e  s t r a t i f i c a ­
t i o n s  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  s a m p le  w o u ld  r e p r e s e n t  t h e  a g e -  
8 e x  m ak e-u p  o f  t h e  p a r t i c u l a r  u n i v e r s e ,  a n d  t h a t  no e s s e n t i a l  
v a l u e  w o u ld  a c c r u e  f ro m  s u c h  b re a k d o w n s  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  
f o r  t h e  p a r t i c u l a r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s u r v e y .
The f i n a l  d r a f t  c o n t a i n e d  t h i r t y - e i g h t  q u e s lb io n s .
I n  a d d i t i o n  t o  d i s c o v e r i n g  o p i n i o n s  o r  o v e r t  e x p r e s s i o n s  on 
c o n t r o v e r s i a l  p o i n t s ,  a n  a t t e m p t  w as  made t o  r e v e a l  a t t i t u d e s  
w h ic h  many p s y c h o l o g i s t s  a g r e e  a r e  t e n d e n c i e s  t o  a c t I n
5
M i l d r e d  P a r t e n ,  S u r v e y s . P o l l s , a n d  S a m p le s ; P r a c t i  
c a l  P r o c e d u r e s . (New York : H a r p e r  a n d  B r o t h e r s .  P u b l i s h e r s ,  
1 9 5 0 ) ,  p p .  1 5 7 - 1 ^ 4 .
^ I b i d . . p .  1 9 3 .
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t h e  l a t t e r  r e g a r d ,  a t t i t u d e s  w e r e  s o l i c i t e d  o n l y  i n d i r e c t l y  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  b u i l d i n g  q u e s t i o n .  T h e re  
w as  no  i n t e n t i o n  o f  f o r e c a s t i n g  f u t u r e  a c t i o n .  The o b j e c ­
t i v e  w as  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p o l l  an d  i n i t i a t e  
a n y  a c t i o n  t h e r e o n  f ro m  t h a t  p o i n t .  One m ig h t  h a v e  s a i d ,  
" H e re  i s  a  p r e s e n t  i n d i c a t i o n  o f  t h e  o p i n i o n s  o f  t h i s  p o p u ­
l a t i o n  on  t h e s e  q u e s t i o n s .  We a r e  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  w h o le ,  
h a t  a n y  p a r t i c u l a r  s e g m e n t .  We s h a l l  p l a n  o u r  p u b l i c  
r e l a t i o n s  p ro g ra m  f ro m  t h e s e  i n d i c a t i o n s . "
I n  a d d i t i o n  t o  e x p r e s s i o n s  o f  o p i n i o n ,  t h e r e  w e re  
q u e s t i o n s  t h a t  t e s t e d  t h e  r e s p o n d e n t ’ s  k n o w le d g e ;  o t h e r s  
w e re  p o s e d  t o  r e v e a l  a r e a s  o f  m i s i n f o r m a t i o n  an d  l a c k  o f  
i n f o r m a t i o n ;  som e, b y  d e s i g n  o r  c o n c o m i t a n t l y ,  i n f o r m e d  t h e  
r e s p o n d e n t s .  T h e re  w ere  q u e s t i o n s  on s c h o o l  s u b j e c t s ,  home­
w o rk ,  s c h o o l  p e r s o n n e l ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  p a r e n t  r e s p o n s i b i l ­
i t y ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  an d  h i g h  s c h o o l  b u i l d i n g ,  among o t h e r s .
I n  v ie w  o f  t h i s  h e t e r o g e n e o u s  c o l l e c t i o n ,  c a r e  w as 
t a k e n  t o  so  w ord  an d  o r d e r  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  t h e y  c o u ld  b e  
r e a d i l y  u n d e r s t o o d  and  t h a t  t r a n s i t i o n s  w o u ld  n o t  b e  t o o  
a b r u p t .
The q u e s t i o n s  w e re  e d i t e d  w i t h  r e g a r d  f o r  l a n g u a g e  
a n d  f r e e d o m  f ro m  u n f a m i l i a r  p r o f e s s i o n a l  t e r m i n o l o g y .  The 
i m p o r t a n c e  o f  f r e e d o m  f ro m  b i a s  w as r e c o g n i z e d  and  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t !  M ost o f  t h e  q u e s t i o n s  w e re  b r i e f  and  c a l l e d  f o r
s h o r t ,  d i r e c t  r e s p o n s e s .  The m a n n e r  i n  w h ic h  t h e  q u e s t i o n s  
w e r e  w o rd e d  a t t e m p t e d  t o  e l i m i n a t e  l e a d i n g  q u e s t i o n s .  The
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i t e m s  w e re  made a s  s h o r t  a s  p o s s i b l e  t o  a l l o w  c o m p le te  
g r a s p  o f  t h e  m a in  p o i n t  i n  e a c h .  I n f l u e n c i n g  w o rd s  w ere  
e l i m i n a t e d  w h e r e v e r  t h e y  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d .
Q u e s t i o n s  o n  s i m i l a r  s u b j e c t s  o r  i n  e i t h e r  t h e  
e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  f i e l d  w e re  g ro u p e d  t o g e t h e r .  The 
h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  q u e s t i o n s  made i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  
t o  a v o i d  s u d d e n  t r a n s i t i o n s  üd iich  migjht h a v e  made r e s p o n s e s  
d i f f i c u l t ,  c o n f u s e  t h e  r e s p o n d e n t ,  a n d  c r e a t e  a n  u n f a v o r a b l e  
r e a c t i o n .
T h e re  a p p e a r e d  t o  be no c r i t e r i o n  f o r  t h e  l e n g t h  o f  
t h e  s c h e d u l e .  One w r i t e r  s t a t e d  t h a t  t h e r e  c o u l d  be a s  
m any a s  t h i r t y  q u e s t i o n s . ^  M ost o t h e r s  recom m ended  t h a t  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  b e  e a s i l y  w o rk a b le  an d  make a s  l i t t l e  
dem and a s  p o s s i b l e  on  t h e  t im e  o f  t h e  r e s p o n d e n t .
M ost o f  t h e  t h i r t y - e i g h t  q u e s t i o n s  w e re  s h o r t ,  
d ic h o to m o u s  i t e m s  r e q u i r i n g  o n l y  a  " y e s " ,  " n o ” , o r  " d o n * t  
know " r e p l y .  T h i s  p e r m i t t e d  f a i r l y  r a p i d  c h e c k in g  o f  r e ­
s p o n s e s ,  a n d  t h e  s c h e d u l e  c o v e r e d  tw o 8^ x  13 m im eograph  
s h e e t s  w i t h  a  s m a l l  l i s t  o f  h i g h  s c h o o l  c o u r s e s  a t t a c h e d  
t h e r e t o  t o  b e  c h e c k e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s .  The same q u e s ­
t i o n n a i r e  w as u s e d  b o t h  f o r  i n t e r v i e w  p r o c e d u r e  an d  m a i l .  
T h i s  f a c t  dem anded  f u r t h e r  c a r e f u l  e d i t i n g  t o  make c e r t a i n  
t h a t  e a c h  i t e m  w o u ld  be  r e a d i l y  u n d e r s t o o d  b y  t h e  m a i l  
r e s p o n d e n t s .
^ L e o n a rd  W i l l i a m  D oob, P u b l i c  O p in io n  a n d  P ro p a g a n d a  
(New Y o rk :  H en ry  H o l t  a n d  Company, J.943) \  p • 157-
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T h o se  q u e s t i o n s  t h a t  t e s t e d  t h e  k n o w le d g e  o f  t h e  r e ­
s p o n d e n t s  w e re  r e p e a t e d l y  r e v ie w e d  by  t h i s  i n v e s t i g a t o r  t o  
r e d u c e  t o  a  minimum t h e  d e g r e e  o f  e m b a r r a s s m e n t  t h a t  m i ^ t  
b e  c a u s e d  by  th e m . N in e  w e re  f i n a l l y  i n c l u d e d ,  n o t  w i t h o u t  
some m i s g i v i n g s ,  s i n c e  i t  w as  s t r o n g l y  d e s i r e d  t o  i n  no way 
J e o p a r d i z e  t h e  r e s p o n d e n t * s  f r e e  an d  w i l l i n g  r e s p o n s e  t o  t h e  
b a l a n c e  o f  t h e  s c h e d u l e . P e o p le  l i k e  t o  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  
i n t e l l i g e n t ,  i n f o r m e d  c i t i z e n s .  T h e s e  q u e s t i o n s  w e re  n o t  
a l l  g r o u p e d  t o g e t h e r .  T hey  w e re  6 an d  7 ,  10  t h r o u g h  1 3 ,  1 7 ,
2 1 ,  an d  3 0 .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  c o n c e n t r a t i o n  w as n o t  o v e r ­
b e a r i n g  n o r  w e re  t h e  f i r s t  an d  f i n a l  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  
s c h e d u l e  i m p a i r e d  b y  a n y  f e e l i n g  o f  shame o r  r e s e n t m e n t .
S p a c e  w as p r o v i d e d  a t  t h e  end t o  c h e c k  s e x  a n d  a g e  
( 2 1 - 3 9 ,  o v e r  4 0 ) .  T h i s  w as  i n c l u d e d  w i t h o u t  a n y  d e f i n i t e  
b re a k d o w n  p u r p o s e s  i n  m in d .  I t  w as  a  s t a t i s t i c  t h a t  c o u l d  
e a s i l y  b e  c h e c k e d  b y  t h e  m a i l  r e s p o n d e n t  o r  b y  t h e  i n t e r ­
v i e w e r .  I t  w o u ld  b e  a v a i l a b l e  i f  d e s i r e d  a f t e r  t a b u l a t i o n .
The f i r s t  q u e s t i o n s  w e re  s e l e c t e d  t o  p ro m o te  r a p p o r t  
a n d  a r o u s e  i n t e r e s t .  T h e se  c o n c e r n e d  l o c a t i o n  o f  r e s p o n d e n t ’ s  
s c h o o l i n g ,  c o u r s e s  fo u n d  m o s t  v a l u a b l e ,  an d  o p i n i o n  on  home 
w o rk  an d  d i s c i p l i n e ,  s u b j e c t s  on  w h ic h  m o s t  p e o p l e  m ig h t  h a v e  
a  r e a d y  o p i n i o n .
The f i n a l  s c h e d u l e  w as p r e t e s t e d  t o  make c e r t a i n  
t h a t  i n f o r m a n t s  w o u ld  e v i d e n c e  w i l l i n g n e s s  t o  r e s p o n d ,  t h a t  
t h e  q u e s t i o n s  w e re  so  w o rd e d  t h a t  t h e y  c o u l d  be  r e a d i l y  
u n d e r s t o o d ,  a n d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w s  c o u l d  b e  c o m p le te d  i n  a
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r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e .  T w elve  t e s t  i n t e r v i e w s  w ere  s a t ­
i s f a c t o r i l y  m ade . T h i s  w h o le  p r o c e d u r e  w as  i n t e n d e d  t o  
m in im iz e  b i a s  an d  i n c r e a s e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  r e s u l t s .
CHAPTER I I I  
THE PROCEDURE FOR ESTABLISHING THE SAMPLE
N a tu r e  o f  t h e  u n i v e r s e . The p ro b le m  p r e s e n t e d  a t  
t h i s  p o i n t  w as  t o  s e l e c t  a n  a d e q u a t e ,  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p le  
o f  t h e  u n i v e r s e s  o f  t h i s  s u r v e y .  The p r im a r y  u n i v e r s e  w as 
t h e  p o p u l a t i o n  o f  S c h o o l  D i s t r i c t  Number One o f  M i s s o u l a  
C o u n ty .  The p o p u l a t i o n  w as  e s t i m a t e d  t o  num ber 2 5 ,0 0 0  i n  
r o u n d  f i g u r e s .  The f r a m e ,  o r  s e c o n d a r y  u n i v e r s e ,  f ro m  
w h ic h  t h e  s a m p le  w as t o  be  t a k e n  w as t h e  l i s t  o f  r e g i s t e r e d  
v o t e r s  o f  N ovem ber, 1 9 5 2 .
T h i s  l i s t  o f  1 7 ,1 2 9  v o t e r s  w as  e s t i m a t e d  t o  be r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  p r i m a r y  u n i v e r s e .  1952  w as a n  i m p o r t a n t  
e l e c t i o n  y e a r ,  an d  a  l a r g e r  t h a n  u s u a l  r e g i s t r a t i o n  r e s u l t e d .  
By a n d  l a r g e ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  one  
h a l f  m a le  an d  o n e  h a l f  f e m a l e . ^  M i s s o u l a s  h a s  no c h a r a c t e r ­
i s t i c s  t o  u p s e t  t h i s  p r o p o r t i o n .  T h i s  l i s t  o f  v o t e r s  c o u l d  
b e  r e a s o n a b l y  e x p e c t e d  t o  f o l l o w  t h e  same p a t t e r n  an d  r e p r e ­
s e n t  t h e  p o p u l a t i o n  a t  l e a s t  i n  t h i s  r e s p e c t .
The 1 7 ,1 2 9  r e g i s t e r e d  v o t e r s  r e p r e s e n t e d  6 S .5  p e r c e n t ,  
o r  m ore t h a n  t w o - t h i r d s ,  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  I n  t h i s  g ro u p  
w e r e  p e o p l e  f ro m  a l l  t h e  t w e n t y - tw o  p r e c i n c t s ,  f ro m  a l l
^ L e o n a rd  W i l l i a m  D oob, P u b l i c  O p in io n  a n d  P ro p a g a n d a  
(New Y o rk :  H e n ry  H o l t  a n d  Com pany, 1 9 4 3 ) ,  P* 9 ^ .
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w a l k s  o f  l i f e ,  b o t h  m a le  an d  f e m a l e  i n  a l l  a d u l t  a g e s ,  a  
f r a m e  a s su m e d  t o  b e  m ore r e p r e s e n t a t i v e  t h a n  a n y  o t h e r  
r e a d i l y  a v a i l a b l e  l i s t .  I n  t e r m s  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  
t h i s  w as e s t i m a t e d  t o  b e  a  l a r g e  f r a m e  f ro m  w h ic h  t o  s e l e c t  
a  s a m p le .
S e l e c t i o n  o f  t h e  s a m p l e . The s i z e  o f  t h e  sa m p le  w as 
t h r e e  h u n d r e d ,  deem ed l a r g e  en o u g h  t o  b e  r e l i a b l e .  The 
s a m p l i n g  t e c h n i q u e  em p lo y e d  w as  a n  a e r e a l  p r o p o r t i o n a l  r a n ­
dom s a m p le .  E x p e r i e n c e d  r e s e a r c h e r s  seem  t o  a g r e e  t h a t  t h e  
ran d o m  sa m p le  i s  o n e  o f  tw o t e c h n i q u e s  b y  w h ic h  s a t i s f a c t o r y  
r e s u l t s  may b e  o b t a i n e d  w i t h  a  minimum o f  b i a s . ^  The o t h e r  
i s  a  s t r a t i f i e d  random  s a m p le .  I n c r e a s i n g l y  s a t i s f a c t o r y  
r e s u l t s  a r e  o b t a i n e d  a s  t h e  s i z e  o f  t h e  s a m p le  i s  i n c r e a s e d .  
P r e c i s i o n  i n c r e a s e s  a s  t h e  s q u a r e  r o o t  o f  t h e  f r e q u e n c y  o r  
n u m b er  o f  c a s e s .  T h re e  h u n d r e d  c a s e s  i s  1 .7 5  p e r  c e n t  o f  
t h e  u n i v e r s e ,  a  p e r c e n t a g e  b e l i e v e d  t o  be  r e l i a b l e  f o r  t h e  
t y p e  o f  s a m p l in g  p r o c e d u r e .
The v o t i n g  l i s t s  w e re  a v a i l a b l e  on  t h e  c u s to m a r y  
l o n g  d i s p l a y  s h e e t s  c o m p le te  w i t h  nam es a n d  a d d r e s s e s ,  one  
f o r  e a c h  p r e c i n c t .  T h e se  w e re  p a s t e d  on  c o r r u g a t e d  p a p e r  
f o r  e a s e  o f  i n s p e c t i o n  a n d  h a n d l i n g .  From e a c h  p r e c i n c t  
l i s t  a  num ber o f  nam es w e re  d raw n  a t  ran d o m  i n  p r o p o r t i o n  
t o  t h e  s i z e  o f  t h e  p r e c i n c t .  The p r o c e d u r e  w as  t o  e s t a b l i s h  
a  s t a r t i n g  p o i n t  by  m eans o f  a  " b l i n d - m a n ' s  b u f f "  p o i n t i n g
^ J o h n  G ray  P e a tm a n ,  D e s c r i p t i v e  an d  S a m p l in g  S t a t i s ­
t i c s  (New Y ork  a n d  L ondon : H a r p e r  an d  B r o t h e r s ,  1 9 4 7 ) » P* 293
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o f  a  p e n c i l .
T h i s  i n v e s t i g a t o r  w a lk e d  w i t h  e y e s  c l o s e d  to w a r d  t h e  
l i s t  a n d  lo w e r e d  t h e  p e n c i l  p o i n t  u p o n  i t .  The n e a r e s t  name 
w as  t h e  f i r s t  name on  t h a t  p r e c i n c t  l i s t .  The p r e c i n c t * s  
p r o p o r t i o n a t e  nu m b er  o f  t h e  t h r e e  h u n d r e d  nam es was d i v i d e d  
i n t o  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h i s  p r e c i n c t  u n i v e r s e ,  g i v i n g  t h e  
i n t e r v a l  b e tw e e n  t h e  n am es . The c a s e s  w e re  c o u n t e d  o f f  and 
n u m b e re d ,  an d  t h e  n u m b e r in g  w as c o n t i n u e d  c o n s e c u t i v e l y  
t h r o u g h  t h e  p r e c i n c t s .  H ow ever, a  new s t a r t i n g  p o i n t  w as 
e s t a b l i s h e d  f o r  e a c h  p r e c i n c t ,  an d  a  s i m i l a r  p r o c e d u r e  em­
p l o y e d .  The ran d o m  s t a r t i n g  n u m b e rs  r e p r e s e n t e d  a  r a n g e  
f ro m  num ber 42 o n  p r e c i n c t  20 t o  n u m b er  Ô95 on  p r e c i n c t  9* 
The i m p o r t a n t  p o i n t  w as  t h a t  nam es w e re  so  s e l e c t e d  f ro m  a n  
u n p r e d e t e r m i n e d  s t a r t i n g  p o i n t  on t h r o u g h  t h e  u n i v e r s e  b ac k  
t o  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  t h a t  a n y  o n e  name m ig h t  h a v e  h a d  a n  
e q u a l  c h a n c e  w i t h  a n y  o t h e r  member o f  t h e  u n i v e r s e  o f  b e i n g  
s e l e c t e d  i n  t h i s  random  p r o c e d u r e .
T h e re  w as no a b s o l u t e  c h e c k  on  t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  
o f  t h e  s a m p le .  The a e r e a l  p r o p o r t i o n a l  random  m e th o d  em­
p l o y e d ,  i f  s c i e n t i f i c a l l y  a p p l i e d ,  s h o u ld  h a v e  g i v e n  a  
r e a s o n a b l e  e x p e c t a n c y  t h a t  t h e  s a m p le  w as a  r e p l i c a  o f  t h e  
u n i v e r s e .
A l l  a r e a s  o f  t h e  u n i v e r s e  w e re  r e p r e s e n t e d  p r o p o r ­
t i o n a t e l y .  The l i s t s  w e re  a l p h a b e t i c a l ,  t h u s  a n y  name f ro m
A t o  Z h a d  a n  e q u a l  c h a n c e  o f  b e i n g  s e l e c t e d .  The nam es 
s e l e c t e d ,  nu m b ered  f ro m  o n e  t o  t h r e e  h u n d r e d ,  w e re  t y p e d  o f f
—
o n t o  a  s o u r c e  l i s t  a n d  t h e  s a m p le  w as c o m p l e t e .
The b a s i s  f o r  r e p l a c i n g  nam es no l o n g e r  e x t a n t . I n d i ­
v i d u a l s  who c o u l d  n o t  be c o n t a c t e d  b e c a u s e  o f  d e a t h  o r  
r e m o v a l  t o  a n o t h e r  p r e c i n c t  o r  com m unity  w e re  r e p l a c e d  by  
t h e  s e v e n t h  name f o l l o w i n g  on  t h e  same p r e c i n c t  l i s t .  T h i s  
n um ber w as  c h o s e n  a r b i t r a r i l y ;  a n y  num ber w i t h i n  t h e  i n t e r v a l  
b e tw e e n  nam es w o u ld  h a v e  s e r v e d  a s  w e l l ,  a s  l o n g  a s  u s e d  
c o n s i s t e n t l y .
TABLE I
THE RANDOM NUMBERS EMPLOYED AND THE PROPORTIONAL PERCENTAGES 
OF NAMES TAKEN FROM THE LIST OF VOTERS OF MISSOULA
Precinct Numberregistered Per cent of frame StartingNumbers Interval
Number 
of names
1 927 5.41 188 58 162 589 3.43 497 59 103 593 3.46 162 59 104 671 4.50 416 48 145 504 2.35 88 72 76 524 3.10 322 57 10
7 482 2.80 56 60 8Ô 770 4.50 663 59 13
9 1118 6.52 895 56 2010 693 4.04 544 58 1211 1049 6.12 168 58 1812 1129 6.60 100 56 20
13 594 3.46 498 54 11
14 1289 7.50 880 56 23
1$ 545 3.20 161 60 916 568 3.31 42 57 10
17 1269 7.40 763 58 2218 1326 7.74 361 58 23
19 311 1.81 87 52 620 255 1.51 48 64 430 694 4.04 417 58 1240 1229 7.20 340 49 22
Totals 17,129 100 300
I
H
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CHAPTER IV 
METHODS OF CONTACTING INFORMANTS
The q u e s t i o n  o f  c o n t a c t  w i t h  t h e  r e s p o n d e n t s  w as 
c o n s i d e r e d  f ro m  s e v e r a l  p o i n t s  o f  v ie w :  t h e  t im e  e l e m e n t ,
t h e  c o s t ,  t h e  m e th o d  t h a t  w o u ld  b r i n g  t h e  b e s t  r e s u l t s ,  t h e  
human e q u a t i o n  a n d  r e s u l t a n t  t e n d e n c y  to w a r d  b i a s ,  an d  t h e  
r e l a t i v e  v a l u e  o f  p e r s o n a l  c o n t a c t  w h e r e in  a  d e e p e r  i n s i g h t  
o f  o p i n i o n s  m ig h t  b e  r e a l i z e d .
I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  t i m e  an d  c o s t  f a c t o r s ,  o n e -  
t h i r d  o f  t h e  s a m p le  w as m a i l e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  The 
i n t e r v i e w  m e th o d  was known t o  y i e l d  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  
r e t u r n ,  a n d  a n  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  r e s p o n s e s  w o u ld  b e  made b y  
t h e  i n d i v i d u a l  i n  q u e s t i o n .  One h u n d r e d  nam es w e re  s e l e c t e d  
f o r  m a i l i n g  com m encing w i t h  num ber one  a n d  a t  i n t e r v a l s  o f  
t e n  t h e r e a f t e r .  The b a l a n c e  o f  tw o  h u n d r e d  w as s e t  a s i d e  
f o r  t h e  p r e f e r r e d  i n t e r v i e w  m e th o d .
S u r v e y  b y  p e r s o n a l  i n t e r v i e w . The tw o h u n d r e d  nam es 
n am es  s e l e c t e d  f ro m  t h e  sam p le  f o r  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  w ere  
o n  t h e  s o u r c e  l i s t  a n d  i n  o r d e r  b y  a r e a s .  T h i s  i n v e s t i g a t o r  
r e a l i z e d  t h a t  i n t e r v i e w i n g  i s  a n  a r t  r e q u i r i n g  e x p e r i e n c e .  
The s c h e d u l e  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  t o o  c o m p l i c a t e d  f o r  a  
n o v i c e  i f  common s e n s e  a n d  o b j e c t i v i t y  w e re  a p p l i e d .
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Upon t h e  a d v i c e  o f  t h o s e  vdio know t h e  h a b i t s  o f  
h o u s e w i v e s ,  c a l l s  w e re  made on  women i n  t h e  a f t e r n o o n  a f t e r  
tw o  an d  b e f o r e  f i v e  o r  i n  t h e  e v e n i n g .  A t t h e s e  h o u r s  t h e  
h o u s e h o l d  w ork  w as g e n e r a l l y  c o m p le t e d .  Men w e re  u s u a l l y  
c o n t a c t e d  i n  t h e  e v e n in g  a n d  o n  w e e k e n d s .
The im m e d ia te  s t e p  a t  p o i n t  o f  c o n t a c t  w as  t o  e s t a b ­
l i s h  r a p p o r t  b e tw e e n  t h e  i n t e r v i e w e r  an d  p r o s p e c t i v e  r e ­
s p o n d e n t .  The m eth o d  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  
t h e  e n v i r o n m e n t s ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  and  t h e  h o u r .  T hey  w e re  
a s k e d  i f  t h e y  w o u ld  h a v e  a  fe w  m i n u t e s  i n  w h ic h  t o  a n s w e r  
some q u e s t i o n s  on  M i s s o u l a ^ s  s c h o o l s .  V e ry  fe w  q u e s t i o n e d  
why t h e  s u r v e y  w as b e i n g  c o n d u c te d  o r  a s k e d  t h e  i d e n t i t y  o f  
t h e  i n t e r v i e w e r .  Anyone who h a d  moved t o  M i s s o u l a  f ro m  t h e  
m ore  c row ded  c e n t e r s  o f  t h e  E a s t  r e a l i z e d  t h a t  M i s s o u l a  
p e o p l e ,  b y  a n d  l a r g e ,  r e a d i l y  a c c e p t  a  p r e s e n t a b l e  s t r a n g e r  
o n  f r i e n d l y  a n d  e q u a l  t e r m s .  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  w as 
e v i d e n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  one o u t  a n d  o u t  r e f u s a l  w as 
e x p e r i e n c e d .  T h a t  w as  b y  a  u n i v e r s i t y  s t u d e n t  who c o u l d n ’ t  
b e  b o t h e r e d .
Once t h e  i n t e r v i e w  h a d  s t a r t e d ,  a n  i n f o r m a l ,  y e t  
b u s i n e s s l i k e ,  a tm o s p h e r e  w as  m a i n t a i n e d .  T h i s  i n v e s t i g a t o r  
r e a d  t h e  q u e s t i o n s  a s  t h e y  a p p e a r e d  on  t h e  s c h e d u l e , e n d e a v ­
o r i n g  a lw a y s  t o  a v o i d  a n y  e m p h a s i s  o r  e x p r e s s i o n  b y  v o i c e  
t h a t  m ig h t  t e n d  t o  c o l o r  t h e  m e a n in g  o f  w ord  o r  p h r a s e .  
I n t e r p r e t a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  w e re  g i v e n  o b j e c t i v e l y  when 
r e q u i r e d .  R e s p o n s e s  w e re  c h e c k e d  q u i c k l y  a n d  r e l a t e d
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r e m a r k s  n o t e d  a s  u n o b t r u s i v e l y  a s  p o s s i b l e •
E v e r y  p o l i t e  m eans  w as  u s e d  t o  i s o l a t e  t h e  i n f o r m a n t s  
w hen o t h e r s  w e re  i n  t h e  room  so  t h a t  t h e  o p i n i o n s  w o u ld  be 
t h o s e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l .  E ac h  i n t e r v i e w  r e q u i r e d  
a  minimum o f  f i f t e e n  m i n u t e s ,  a n d  many i n t e r v i e w s  becam e 
i n v o l v e d  w i t h  d i s c u s s i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  d e s p i t e  e f f o r t s  t o  
m a i n t a i n  o b j e c t i v i t y  an d  t e r m i n a t e  t h e  i n t e r v i e w .  P e o p le  
becam e i n t e r e s t e d  i n  many q u e s t i o n s  a n d  w is h e d  t o  e x p a n d  
t h e i r  p e r s o n a l  o p i n i o n s  a t  l e n g t h .  A l l  i n t e r v i e w s  w ere  
c a r r i e d  o n  b y  t h i s  i n v e s t i g a t o r .
T h i s  s u r v e y  w as c o n d u c t e d  i n  t h e  l a t e  summer and  
f a l l  o f  1 9 5 3 .  O n ly  12 p e r  c e n t  o f  t h e  nam es h a d  t o  b e  r e ­
p l a c e d  b e c a u s e  o f  i n a b i l i t y  t o  c o n t a c t  th e m  w i t h i n  t h e  
p a r t i c u l a r  p r e c i n c t  f o r  one  r e a s o n  o r  a n o t h e r :  d e a t h  o r
r e m o v a l  t o  a n o t h e r  p l a c e .
S u rv e y  b y  m a i l . One h u n d r e d  t h r e e - c e n t  e n v e l o p e s  
w e r e  s t u f f e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  a  l e t t e r ,  a n d  a n  
a d d r e s s e d ,  s ta m p e d  e n v e l o p e .  E i g h t e e n  p e r  c e n t  w ere  r e t u r n e d  
a s  n o n - d e l i v e r a b l e  a n d  r e p l a c e m e n t  nam es w e re  s e l e c t e d  f ro m  
t h e  same p r e c i n c t  o n  t h e  same n u m e r i c a l  i n t e r v a l  d e s c r i b e d  
p r e v i o u s l y ,  i . e . ,  t h e  s e v e n t h  name f o l l o w i n g .  A f t e r  s e v e r a l  
w e e k s ,  t h e  f i n a l  a c c o u n t i n g  w as m ade, a n d  a  s i x t y - s e v e n  p e r  
c e n t  r e t u r n  a c c e p t e d  a n d  t a b u l a t e d .  P r o p o r t i o n a l i t y  w as 
j e o p a r d i z e d  b y  t h e  t h i r t y - t h r e e  p e r  c e n t  t h a t  f a i l e d  t o  r e ­
s p o n d .  A sa m p le  o f  t h e  l e , t t e r  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  A p p e n d ix .
CHAPTER V 
RESULTS OF THE SURVEY
The r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  h a v e  b e e n  t a b u l a t e d  
i n  s e p a r a t e  c o lu m n s  i n  t h i s  c h a p t e r .  The t a b u l a t i o n  o f  t h e  
i n t e r v i e w s  i s  r e l a t i v e  t o  a  t o t a l  o f  tw o h u n d r e d .  T h a t  o f  
t h e  m a i l  s u r v e y  i s  r e l a t e d  t o  t h e  s i x t y - s e v e n  r e p l i e s .
W here  r e p l i e s  do n o t  i n c l u d e  a  " d o n ’ t  know" c a t e g o r y ,  q u e s ­
t i o n s  l e f t  b l a n k  w e re  c h e c k e d  a s  " d o n ’ t  know ". I n  c a s e s  o f  
n o  r e s p o n s e  a t  a l l  b y  t h e  i n f o r m a n t ,  t h e  t o t a l  o f  t h e  t a b u ­
l a t i o n  w i l l  n o t  b e  o n e  h u n d r e d  p e r  c e n t ,  t h a t  i s ,  two 
h u n d r e d  o r  s i x t y - s e v e n .  T h i s  t a b u l a t i o n  i s  o f f e r e d  f o r  q u i c k  
s u r v e y  o f  t h e  r e s u l t s .  A m ore c r i t i c a l  a n a l y s i s  i s  p r e s e n t e d  
i n  C h a p t e r  V I .  S i n c e  t h e  b re a k d o w n  f o r  t h e  o r a l  p o l l  on  
e a c h  q u e s t i o n  w as  b a s e d  on  tw o h u n d r e d  c a s e s ,  m e n t a l  c o n v e r ­
s i o n  t o  p e r c e n t a g e  may b e  made b y  t a k i n g  o n e - h a l f  o f  t h e  
f r e q u e n c y  shown u n d e r  " I n t e r v i e w " .  S i m i l a r l y  u n d e r  " M a i l " ,  
a  r o u g h  p e r c e n t a g e  e s t i m a t e  may b e  made by  t a k i n g  o n e  a n d  
o n e - h a l f  t i m e s  t h e  f r e q u e n c y  show n.
TABULATION OF THE SURVEY
Q u e s t i o n  1 .  D id  y o u  a t t e n d  M i s s o u l a ’ s  s c h o o l s ?
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
Y es 54  22 76
No 145 45 190
—21—
2 .
- 2 2 -
Have M i s s o u l a ’ s  s c h o o l s  s a t i s f a c t o r i l y  s e r v e d  you  an d  
y o u r  f a m i l y ?
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
3*
Yes 156 51 207
No 39 4 43
W hat s u b j e c t s  h a v e  you  f o u n d m o s t  v a l u a b l e , p o s s i b l y  ;
b u s i n e s s , i n  home l i f e  o r  p l e a s u r e ?
I n t e r v i e w  M a i l  
E n g l i s h  9Ô 47
T o t a l
145
A r i t h m e t i c 91 21 112
C o m m e rc ia l  S u b j e c t s  34 19 53
H i s t o r y 16 6 22
S c i e n c e s 12 7 19
Home E c o n o m ics 11 11 22
L a n g u a g e s 11 2 13
G eo g rap h y 5 0 5
T ra d e  Shop 5 1 6
S p e e c h 5 6 11
T y p in g 3 14 17
S p o r t s 2 2 4
S o c i a l  S t u d i e s 2 3 5
A r t 0 3 3
M u sic 0 7 7
A g r i c u l t u r e 0 1 1
D r a m a t i c s 0 1 1
-2 3 -
4 .  Do y o u  b e l i e v e  i n  r e g u l a r  home w o rk  f o r  o u r  b o y s  an d  
g i r l s  t o d a y ?
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
Y es 159 49 208
No 33 15 48
DK 8 3 11
The a n s w e r  t o  "why" m o s t  o f t e n  g i v e n  w as t h a t  home­
w o rk  w as n e e d e d  i n  h i g h  s c h o o l .  T w e n t y - s i x  s a i d  t h a t  t e e n ­
a g e r s  n e e d  t o  b e  k e p t  b u s y .  E l e v e n  b e l i e v e d  t h a t  t h e  am oun t 
s h o u ld  b e  l i m i t e d  t o  one  h o u r .
, do y o u  b e l i e v e  t h a t t h e s c h o o l s  s h o u ld  b e
l e s s s t r i c t  i n  d i s c i p l i n e , o r  a b o u t  t h e  sam e?
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
More 56 30 86
L e s s 0 1 1
Same 118 28 146
DK 26 8 34
The o n l y  r e m a r k s  e l i c i t e d  u n d e r  "w hy" w ere  t h a t  
d i s c i p l i n e  s h o u l d  b e g i n  i n  t h e  hom e.
6 .  A re y o u  p e r s o n a l l y  a c q u a i n t e d  w i t h  a n y  t e a c h e r s ?
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
Y es  144  56 200
No 56 11  67
7 .  Can y o u  name a n y  o f  t h e  p r i n c i p a l s ?
— 2 / f —
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
Yes 136 44 180
No $4 11 75
W hat w o u ld  y o u  e s t i m a t e  t o be  t h e  a v e r a g e t e a c h e r *  s
s a l a r y  i n  M is s o u la ?
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
$2000 0 0 0
$2 5 0 0 11 7 18
$3 0 0 0 67 16 83
$3500 67 33 100
$ 4 0 0 0 11 10 21
$5000 0 0 0
How d o e s  t h i s  co m p are  w i t h t h e  a v e r a g e  i n y o u r  ( o r  yoi
h u sb a n d *  s )  o c c u p a t i o n ?
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
H ig h e r 4 1 5
Low er 125 28 153
Same 10 21 31
9 .  C o n s i d e r i n g  t h e  s e r i o u s  s h o r t a g e  o f  t e a c h e r s ,  do  you  
t h i n k  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  be a i d e d  f i n a n c i a l l y  t o  
e n c o u r a g e  th e m  t o  go i n t o  t e a c h i n g ?
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
Y es 147 32  179
No 36  25 61
DK 17 10 27
- 2 5 -
1 0 . Do t h e  e l e m e n t a r y  a n d  h i g h  s c h o o l s  h a v e t h e  same B o a rd
o f  E d u c a t i o n ?
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
Y es 29 21 50
No 102 33 135
DK 69 13 92
1 1 . C o u ld  y o u  s a y  how t h e  e l e m e n t a r y  b o a r d i s  s e l e c t e d ?
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
E l e c t e d  127 44 171
A p p o in te d  39 10 49
DK 34 13 47
1 2 . How i s  t h e  h i g h  s c h o o l  b o a r d s e l e c t e d ?
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
E l e c t e d  50 32 Ô2
A p p o in te d  72 21 93
DK 7Ô 14 92
1 3 . Can y o u  name a n y  o f  t h e  b o a r d  m em bers?
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
Y es 93 41 134
No 105 21 126
1 4 .  W hat w o u ld  y o u  e s t i m a t e  t o  be  t h e  a v e r a g e  c o s t  p e r  
y e a r  t o  e d u c a t e  o n e  o f  o u r  b o y s  o r  g i r l s ?
1 5 .
1 6 .
—26—
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
U n d e r  $200 0 0 0
$200 12 4 16
$250 30 16 46
$300 37 13 50
$350 37 d 45
$400 10 7 17
$500 14 0 14
O v er  $500 5 2 7
DK 51 12 63
Do y o u  h a v e  c h i l d r e n  i n  s c h o o l?
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
T e s 71 29 100
No 129 3Ô 167
Boys 70 26 96
G i r l s 102 38 140
Do y o u  b e l i e v e t h a t  p a r e n t s s h o u ld  s h a r e w i t h  t h e
s c h o o l  a  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  w h i l e  t h e y  
a r e  i n  s c h o o l?
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
T e s 184 62 246
No 14 4 18
DK 2 1 3
1 7 . Whose l e g a l  r e s p o n s i b i l i t y  i s  i t  t o  s e e  t h a t  c h i l d r e n  
b e tw e e n  Ô a n d  I 6 go t o  s c h o o l?
-2 7 -
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
S c h o o l 12 4 16
S t a t e 12 12 24
P a r e n t s 173 51 224
P o l i c e 0 0 0
DK 3 1 4
1 8 .  W hich  do y o u  c o n s i d e r  b e t t e r ,  t h e  r e p o r t  c a r d  w i t h  
g r a d e s ,  o r  p e r s o n a l  t e a c h e r - p a r e n t  i n t e r v i e w s ?
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
C a rd  105 25 130
I n t e r v i e w s  64  23 8 ?
DK 11 9 20
C o m b in a t io n  20 10 3 0
1 9 .  Do you  t h i n k  c h i l d r e n  t o d a y  r e a d  a n d  w r i t e  an d  f i g u r e
a s  w e l l  a s  y o u  d i d  a t  t h e i r  a g e s ?
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
Y es 130 44  174
No 4Ô 18 56
DK 22 5 27
2 0 .  A re  t h e  g r a d e  s c h o o l s  t e a c h i n g  t h e  t h i n g s  t h a t  a r e
b e s t  f o r  o u r  M is s o u la  b o y s  a n d  g i r l s ?
I n t e r v i e w  M â i l  T o t a l
Y es  111  37  148
No 3 9 12
DK 78 21 99
- 2 Ô -
2 1 .  C o u ld  y o u  t e l l  me t h e  name o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
D i s t r i c t  No. 1?
I n t e r v i e w  M a il  T o t a l
Y es  100  43 143
No 100  17 117
2 2 .  Do y o u  b e l i e v e  i n  a  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  f o r  
M i s s o u l a ’ 3 b o y s  an d  g i r l s ?
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
Y es 19Ô 65 263
No 0 2 2
DK 2 0 2
Why— The p r e v a i l i n g  r e p l y  w as  i n e v i t a b l y  t h a t ,  i n  t h i s  a g e ,  
o n e  n e e d e d  a  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  t o  g e t  a  j o b ,  make t h e  
m o s t  o f  l i f e ,  a n d  co m p e te  w i t h  o t h e r s .
2 3 .  A re  a n y  v o c a t i o n a l  c o u r s e s  f o r  l e a r n i n g  a  t r a d e  o f f e r e d  
i n  o u r  h i g h  s c h o o l?
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
Y es 157 50 207
No & 7 15
DK 33 10 43
24# Do y o u  f e e l  t h a t  to d a y *  s  s c h o o l s  s h o u l d  t e a c h  v o c a ­
t i o n a l  a n d  t r a d e  s u b j e c t s  s u c h  a s  m a c h in e  s h o p ,  a u t o  
m e c h a n i c s ,  wood s h o p ,  m e c h a n i c a l  d r a w in g ,  m e t a l  sh o p ,  
a n d  f o r  g i r l s ,  c o o k i n g ,  s e w in g ,  an d  p o s s i b l y  h o u s e ­
h o l d  m e c h a n ic s ?
- 2 9 -
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
Y es 197 64 261
No 0 0 0
DK 3 3 6
2 5 - Do y o u  t h i n k  t o o  much e m p h a s is  i s  p l a c e d  on c o u r s e s  
f o r  c o l l e g e  p r e p a r a t i o n ?
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
Y es 28 26 54
No 121 37  148
DK 51 4  55
2 6 . S h o u ld  s c h o o l s  p r e p a r e  t h e  s t u d e n t s  f o r  p a r e n t h o o d  and  
f a m i l y  l i v i n g ?
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
Y es 157 59 216
No 11 4 15
DK 12 4 16
a p t  t o l i s t e n  t o  q u a l i f i e d  t e a c h e r
How— R e g u l a r  c o u r s e s
T w e n ty  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  b e l i e v e d  su c h  a  c o u r s e  w o u ld  b e  
d e s i r a b l e ,  b u t  t h a t  i t  s h o u l d  e m p h a s iz e  f a m i l y  l i v i n g  a n d  
b u d g e t a r y  a s p e c t s  o n l y .
2 7 . How do y o u  f e e l  a b o u t  t h e  am ount o f  money y o u r  c h i l d  
n e e d s  t o  t a k e  p a r t  f u l l y  i n  s c h o o l  l i f e ?
“3 0 —
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
Too much 7 13 20
A b o u t r i g h t  4 4  35 79
DK 149  19 168
2 8 .  W ould  some fo rm  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  b e  d e s i r a b l e  i n  
M i s s o u l a ?
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
Y es 150  46 198
No 10  4 14
DK 40  15 55
2 9 .  H ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  l i v i n g  b e y o n d  t h e  t h r e e - m i l e  
l i m i t  a r e  p r o v i d e d  b u s  t r a n s p o r t a t i o n .  S h o u ld  t h i s  
l i m i t  o f  t h r e e  m i l e s  be  s h o r t e n e d ?
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
Y es  28 22 50
No 101  39 140
DK 7 1  6 77
3 0 .  A re  t h e  h i g h  s c h o o l  b u s  d r i v e r s  h i r e d  b y  t h e  s c h o o l  o r  
a n  i n d e p e n d e n t  com pany?
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
S c h o o l  21  24 45
Company 54 18 72
DK 150  25 175
3 1 .  A b o u t how many s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  i n  t h e  h i g h
"31-
s c h o o l ?
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
500 0 3 3
1 0 0 0 ? 2 2
1250
"k » 
6 12 IB
1500 100 27 127
17 5 0 3 3 6
2000 6 7 13
2500 3 1 4
3000 2 1 3
3 2 .  The h i g h  s c h o o l  i s  c ro w d ed  noW| a n d  some a d d i t i o n a l  
s p a c e  w i l l  so o n  be  n e c e s s a r y .  What w o u ld  b e  y o u r  
s u g g e s t i o n  f o r  t h e  b e s t  way t o  h a n d l e  t h i s ?
I t  w as  h o p e d  t h a t  a n  e x p r e s s i o n  o f  o p i n i o n  w o u ld  
b e  made r e g a r d i n g  a d d i t i o n a l  b u i l d i n g  an d  a p p r o v a l  o r  d i s a p ­
p r o v a l  o f  t h e  p r o p o s e d  l o c a t i o n  o f  a  new b u i l d i n g ,  H a le  
F i e l d .
I n t e r v i e w  M a i l  T o t a l
H a le  F i e l d  176  41 21?
No 16  16 32
DK B 10 IB
3 3 •  When e n r o l l m e n t  r e a c h e s  2 5 0 0 -3 0 0 0 ,  s h o u ld  we p l a n  f o r  
o n e  b i g  h i g h  s c h o o l  o r  tw o h i g h  s c h o o l s ,  w h ich  i s  
recom m ended  b y  some e x p e r t s ,  o r  a  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  
w i t h  a  t h r e e - y e a r  s e n i o r  h i g h  s c h o o l?
3 4 .
- 3 2 -
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
One 16 7 23
Two ÔÔ 33 121
J u n i o r 60 24 84
DK 36 3 39
H ere  a r e  some o f t h e  c o u r s e s o t h e r  t h a n I t h e  3 R* s  w h ic h
a r e  t a u g h t  i n  o u r  h i g h  s c h o o l  t o d a y . Would you  p l e a s e
c h e c k  t h o s e  s u b j e c t s  t h a t  you  f e e l  a r e e s p e c i a l l y
i m p o r t a n t ?
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
A m e r ic a n  H i s t o r y 126 47 173
P u b l i c  S p e a k in g 114 52 166
A lg e b r a 69 26 97
C h e m is t r y 53 21 74
B i o lo g y 51 36 87
A m e r ic a n  G o v e rn ­
m ent 14^ 57 205
B u s i n e s s  A r i t h ­
m e t i c 140 44 184
B o o k k e e p in g 107 36 143
C i v i c s 86 37 125
W o r ld  H i s t o r y 75 32 107
D e b a t i n g 55 16 71
M usic 91 22 113
Homemaking 146 48 194
T y p in g 126 48 174
- 3 3 -
A r t 46 12 56
R e t a i l i n g 55 17 72
A g r i c u l t u r e 95 25 120
F o r e i g n  L an g u ag e 52 13 65
Do y o u  f e e l  t h a t t h e  s c h o o l s do a  good  j o b o r  a  p o o r
j o b  o f  t e l l i n g  you a b o u t  t h e w ork  o f  t h e  s c h o o l s ?
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
Good 156 30 194
P o o r 19 19 3a
DK 25 10 35
W ould y o u  h a v e  a n y  s u g g e s t i o n s ?  N e w sp a p e r , r a d i o ,
b u l l e t i n s ,  e t c . ?
The n u m b er  o f  r e s p o n s e s  w as n e g l i g i b l e .
When d i d  y o u  l a s t  v i s i t  one o f  t h e  s c h o o l s ?
I n t e r v i e w M a il T o t a l
W i t h i n  1 y e a r 111 41 152
W i t h i n  5 y e a r s 24 a 32
W i t h i n  10 y e a r s 11 a 19
L o n g e r 42 a 50
New r e s i d e n t 12 2 14
3Ô. W hat c h a n g e s ,  i f  a n y ,  h a v e  you  h e a r d  s u g g e s t e d  d u r i n g  
t h e  p a s t  y e a r  f o r  o u r  s c h o o l s ?
The n u m b er  o f  r e s p o n s e s  w as  n e g l i g i b l e .
"34*
S e x  a n d  Age B reakdow n
I n t e r v i e w M a i l T o t a l
F e m a le ,  a g e  2 1 -3 9 53 21 74
F e m a le ,  o v e r  40 47 20 67
M a le ,  a g e  2 1 -3 9 47 16 63
M a l e , o v e r  40 53 10 63
CHAPTER VI 
RECAPITULATION AND INTERPRETATION
The r e c a p i t u l a t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  s u r v e y  
o f  p u b l i c  o p i n i o n  i s  b a s e d  u p o n  t h e  s t a t e d  o b j e c t i v e s  i n  
C h a p t e r  I  u n d e r  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  s i t u a t i o n  an d  t h e  e x ­
p o s i t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s u r v e y .
R e c a p i t u l a t i o n  o f  t h e  s u r v e y . The o r i g i n a l  o b j e c t i v e  
w as  t o  l e a r n  how t h e  v o t e r s  f e l t  a b o u t  t h e  b u i l d i n g  o f  
a d d i t i o n a l  h i g h  s c h o o l  f a c i l i t i e s ,  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  q u e s t i o n  
o f  a  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  s y s t e m  an d  t h e  l o c a t i o n  o f  p r o p o s e d  
a d d i t i o n a l  f a c i l i t i e s .  An a t t e m p t  w as made t o  d e t e r m i n e  
w h a t  t h e  p u b l i c  knew a b o u t  t h e  s c h o o l s  a n d  s c h o o l  p e o p l e  i n  
c e r t a i n  a c t i v i t i e s  a n d  c a t e g o r i e s .  The a r e a s  o f  p u b l i c  
m i s i n f o r m a t i o n  a l s o  f i g u r e d  i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  some q u e s ­
t i o n s .  Many q u e s t i o n s  a s k e d  f o r  o p i n i o n s  on  e d u c a t i o n a l  
i s s u e s  t h a t  w e re  c u r r e n t l y  c o n t r o v e r s i a l  t h r o u g h o u t  t h e  
n a t i o n .  T h e re  w as  a  c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  s e t  t h e  i n f o r m a n t ’ s  
m in d  t o  w ork  on  s c h o o l s  an d  e d u c a t i o n .
A r a t h e r  b r o a d  r a n g e  o f  q u e r i e s  a n d  a s p e c t s  o f  e d u ­
c a t i o n  w e r e  c o v e r e d .  T h i s  t e n d e d  t o  c r e a t e  some r a t h e r  
a b r u p t  t r a n s i t i o n s  w h ic h  p o s s i b l y  p iq u e d  r a t h e r  t h a n  d i s ­
t u r b e d  t h e  i n t e r e s t .  The f i n a l  r e s u l t  p r e s e n t e d  c o n s i d e r a b l e
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m a t e r i a l  f o r  s c h o o l  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  p r o g r a m s ,  a n d  e n a b l e d  
t h e  c i t i z e n s  c o m m it te e  t o  r e - a p p r a i s e  i t s  p l a n s  f o r  n e e d e d  
p u b l i c i t y .  As t h e  s u r v e y  p r o g r e s s e d ,  r e g u l a r  r e p o r t s  w e re  
m ade t o  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e .
I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s u r v e y . An i n t e r p r e t a t i o n  may 
b e s t  b e  a p p r o a c h e d  q u e s t i o n  by  q u e s t i o n .  Such a  c r i t i c a l  
a n a l y s i s  w i l l  g i v e  a  s t e p  b y  s t e p  p i c t u r e  o f  t h e  e n t i r e  
s u r v e y .
1 .  The r a p i d  g r o w th  o f  M is s o u la  w as c l e a r l y  p o i n t e d  
o u t  b y  t h e  f a c t  t h a t  70  p e r  c e n t  o f  t h o s e  a p p r o a c h e d  h a d  n o t  
a t t e n d e d  M is s o u la  s c h o o l s .  H ere  i s  a  s i z e a b l e  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  t h a t  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d  an d  in f o r m e d  on 
l o c a l  e d u c a t i o n a l  m a t t e r s .
2 .  A l a r g e  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e  w as  r e c e i v e d  on  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  M i s s o u l a ’ s  s c h o o l s  h a d  s e r v e d  t h e  
r e s p o n d e n t  a n d  h i s  f a m i l y  s a t i s f a c t o r i l y .  The 70  p e r  c e n t  
who h a d  n o t  a t t e n d e d  M i s s o u l a ’ s  s c h o o l s  may be as su m ed  t o  
h a v e  h a d  f a m i l y  m em bers vAio d i d ,  o r  t h e y  may h a v e  fo rm e d  
t h e i r  o p i n i o n s  f ro m  h e a r s a y .  The f a c t  t h a t  1Ô p e r  c e n t  o f  
t h o s e  i n t e r v i e w e d  r e s p o n d e d  ’’n o ” may be  o f  some c o n c e r n ;  
h o w e v e r ,  no d i s t u r b i n g  r e a s o n s  w e re  e x p r e s s e d  w i t h  a n y  co n ­
s i s t e n c y  t o  be i n d i c a t i v e  o f  r e a l  d e f i c i e n c y  i n  t h e  s c h o o l  
s y s t e m .
3 .  R e a d in g ,  w r i t i n g ,  a n d  a r i t h m e t i c  w ere  t h e  s u b ­
j e c t s  r e g a r d e d  a s  m o s t  v a l u a b l e .  S uch  p r a c t i c a l  s u b j e c t s  
a s  home e c o n o m ic s  a n d  t h o s e  c o m m e rc ia l  s u b j e c t s ,  b o o k k e e p ­
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i n g ,  s h o r t h a n d ,  a n d  t y p i n g  w e re  n o t e d  s t r o n g l y .  The 
i n c r e a s i n g  e n r o l l m e n t  i n  t h e  c o m m e r c ia l  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
h i g h  s c h o o l  a n d  t h e  p l a n s  f o r  e x p a n s i o n  i n  t h e  new b u i l d i n g  
r e f l e c t s  t h i s  e x p r e s s i o n  b y  t h e  p u b l i c  an d  J u s t i f i e s  t h e  
p l a n n e d  e m p h a s i s  o n  t h e s e  c o u r s e s .
4 .  The q u e s t i o n  a s k i n g  w h e t h e r  t h e  r e s p o n d e n t  d i d  
o r  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  r e g u l a r  homework w as i n t e n d e d  p r i ­
m a r i l y  t o  a p p l y  t o  h i g h  s c h o o l  a n d  w as p ro m p te d  b y  some 
c o n t r o v e r s y  o n  t h i s  s u b j e c t  l o c a l l y  a s  w e l l  a s  n a t i o n a l l y .  
A lm o s t  f i v e  t o  one  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  s a i d  y e s ,  a n d  m ore 
t h a n  t h r e e  t o  o n e  m a i l  i n f o r m a n t s  e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  
l i k e w i s e .  T h i s  i n d i c a t e d  a  s t r o n g  b e l i e f  t h a t  n o t  a l l  
p r e p a r a t i o n  c o u ld  b e  a c c o m p l i s h e d  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s  and  
t h a t  t h e  e x t r a  w ork  w as  d e s i r a b l e  t o  k e e p  i d l e  m in d s  b u s y  
on  p r o d u c t i v e  t h i n g s .  Of t h e  159  i n t e r v i e w e e s  who a n s w e re d  
Wyes’’ , 63 h a d  c h i l d r e n  i n  s c h o o l  a n d  96 h a d  n o t .
5 . F i f t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  a l l  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  
t h a t  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o l s  w as b e i n g  h a n d l e d  s a t i s f a c ­
t o r i l y .  T h i r t y - t * o  p e r  c e n t  b e l i e v e d  t h a t  m ore e m p h a s is  
s h o u l d  b e  p l a c e d  u p o n  d i s c i p l i n e .  Q u a l i f y i n g  r e m a rk s  u r g e d  
t h a t  i t  s h o u l d  s t a r t  i n  t h e  home. C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  t h e  
o l d e r  g e n e r a t i o n s  t e n d e d  t o  f e e l  t h a t  y o u th  n e e d  m ore d i s ­
c i p l i n e ,  b u t  t h e s e  r e s u l t s  do n o t  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  p u b l i c  
f e l t  t h a t  a  p o o r  j o b  w as b e i n g  d o n e .
6 .  Q u e s t i o n s  6 ,  7 ,  8 ,  1 0 ,  11 a n d  13 e n d e a v o r e d  t o  
d i s c o v e r  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  r e s p o n d e n t s  w e re  a c q u a i n t e d  w i t h
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s c h o o l  p e r s o n n e l :  t e a c h e r s ,  p r i n c i p a l s ,  and  b o a r d  m em bers .
O f t h o s e  i n t e r v i e w e d ,  n e a r l y  39  p e r  c e n t  d i d  n o t  know a n y  
t e a c h e r s ,  a n d  a l m o s t  2 0  p e r  c e n t  o f  m a i l  i n f o r m a n t s  w e re  i n  
t h e  same c a t e g o r y .  The l a t t e r  c o u l d  m ore  e a s i l y  r e p o r t  
f a l s e l y  on t h i s  q u e s t i o n .  A p p r o x im a te ly  o n e - t h i r d  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  c l a im e d  t o  h a v e  h a d  no c o n t a c t  w i t h  t h e  t e a c h e r s .
7» The p r i n c i p a l s  f a r e d  w o rs e  t h a n  t h e  t e a c h e r s  
w i t h  47 p e r  c e n t  o f  t h e  i n t e r v i e w e e s  r e p o r t i n g  " n o ” a n d  25 
p e r  c e n t  o f  t h e  m a i l  i n f o r m a n t s  l i k e w i s e .  None o f  t h e s e  
i n f o r m a n t s  c o u l d  name one  o f  t h e s e  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a ­
t o r s .  T h i s  i n v e s t i g a t o r  f i n d s  i t  d i f f i c u l t  t o  d raw  a n y  c o n ­
c l u s i o n s  f ro m  t h e s e  r e s u l t s  r e g a r d i n g  s c h o o l  p e r s o n n e l  o t h e r  
t h a n  t o  s u r m is e  t h a t  t h i s  i s  n o t  a  t y p i c a l  a n d  i s  c o n s i d e r e d  
r e g r e t t a b l e .
8 .  The e s t i m a t e s  o f  t e a c h e r s *  s a l a r i e s  w e re  n o t  f a r  
o f f  t h o u g h  t h e y  t e n d e d  t o  be lo w e r  t h a n  t h e  l o c a l  a v e r a g e  o f  
$ 3 3 0 0  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  a n d  $4040 i n  t h e  h ig h  s c h o o l .  
S i x t y - e i g h t  p e r  c e n t  e s t i m a t e d  w i t h i n  t h e  $ 3 ,0 0 0  t o  $ 3 ,5 0 0  
r a n g e .  One h u n d r e d  f i f t y - t h r e e  o u t  o f  one h u n d r e d  e i g h t y -  
n i n e  r e p o r t i n g  s t a t e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  t e a c h e r *  s  s a l a r y  w as  
l o w e r  t h a n  t h a t  r e c e i v e d  b y  th em  o r  b y  t h e i r  h u s b a n d s .  T h i s  
r e s u l t  p o i n t s  t o  one  t h i n g :  t h e  p u b l i c  p l a c e s  t e a c h i n g  i n
t h e  low  s a l a r y  b r a c k e t .
9 .  A lm o s t  t w o - t h i r d s  b e l i e v e d  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d
b e  a i d e d  f i n a n c i a l l y  t o  e n c o u r a g e  th e m  t o  go i n t o  t h e  t e a c h ­
i n g  p r o f e s s i o n .  The q u e s t i o n  "How" w as a s k e d  o f  t h e
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i n t e r v i e w e e s  e n d  t h e  m e th o d  m o s t  o f t e n  v o l u n t e e r e d  was b y  
s c h o l a r s h i p s , t h o u g h  s e v e r a l  s u g g e s t e d  h i g h e r  s a l a r i e s  f o r  
t e a c h e r s .
1 0 .  The e l e m e n t a r y  s c h o o l  b o a r d  i s  a n  e l e c t e d  b o d y  
w h e r e a s  t h a t  o f  t h e  c o u n t y  h i g h  s c h o o l  i s  a p p o i n t e d  by t h e  
c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s .  I t  h a s  a lw a y s  b e e n  d i s a p p o i n t i n g  t o  
i n t e r e s t e d  c i t i z e n s  t o  r e a l i z e  how s m a l l  a  p e r c e n t a g e  o f  
v o t e r s  e v i n c e  a n y  i n t e r e s t  i n  a  s c h o o l  b o a r d  e l e c t i o n .  I t  
w as  p e r t i n e n t ,  t h e r e f o r e ,  t o  p o s e  some q u e s t i o n s  on  t h e  tw o 
b o a r d s  o f  t r u s t e e s .  F o u r  q u e s t i o n s  w ere  so  d e s i g n e d .
E i g h t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  e i t h e r  
a n s w e r e d  " n o "  o r  s a i d  t h e y  d i d  n o t  know w h e th e r  o r  n o t  t h e  
tw o  b o a r d s  w e r e  o n e .  T h i s  c o n s i d e r a b l e  l a c k  o f  a c c u r a t e  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r o l  o f  a  l a r g e  com m unity  
e n t e r p r i s e  i s  s u r p r i s i n g  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  g e n e r a l  com­
p l a i n t  a b o u t  t a x e s  i n  w h ic h  s c h o o l  f i n a n c i n g  i s  su c h  a  s i z e ­
a b l e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  l o c a l  t a x  d o l l a r ,  an d  t h e  v o t e r s  a r e  
c a l l e d  u p o n  t o  e l e c t  o n e  o f  t h e s e  b o a r d s .
The m a i l  i n f o r m a n t s  w e re  a b l e  t o  r e a p p r a i s e  t h e i r  
a n s w e r s  t o  t h i s  q u e s t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  tw o f o l l o w i n g  
w h ic h  i n q u i r e d  how e a c h  b o a r d  w as s e l e c t e d .  S t i l l ,  6â  p e r  
c e n t  s t a t e d  " n o "  o r  t h a t  t h e y  d i d  n o t  know.
1 1 .  T h i r t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  r e p l i e d  
i n c o r r e c t l y  o r  d i d  n o t  know t h a t  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  b o a r d  
i s  e l e c t e d .  T h i r t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  m a i l  i n f o r m a n t s  
r e s p o n d e d  i n  t h e  same m a n n e r .  The f a c t  t h a t  more t h a n
—ZfO—
o n e - t h i r d  o f  t h e  p o p u l a t i o n  may b e  m i s i n f o r m e d  on  t h i s  
p o i n t  i s  d i s t u r b i n g  t o  t h o s e  who r e a l i z e  t h e  p r o b l e m s  f a c i n g  
e d u c a t i o n  t o d a y .  The c i t i z e n s  c o m m i t t e e  may w o rk  o u t  a n  
i n f o r m a t i o n a l  p r o g r a m  i n  v ie w  o f  t h e s e  f i n d i n g s .
1 2 .  T he sam e g e n e r a l  p a t t e r n  p e r t a i n e d  t o  t h e  h i g h  
s c h o o l  b o a r d  e x c e p t  t h a t  51 p e r  c e n t  m ore  d i d  n o t  h a v e  a n y  
i d e a  how t h e  b o a r d  w as  s e l e c t e d .
1 3 . M ore t h a n  50 p e r  c e n t  o f  a l l  i n f o r m a n t s  c o u l d  
nam e o n e  o r  m ore  b o a r d  m em bers  on  t h e  tw o  b o d i e s ,  w h ic h  s t i l l  
l e a v e s  much t o  b e  d e s i r e d .  Two i n t e r v i e w e e s  nam ed a l l  t h e  
m e m b ers  o f  t h e  tw o b o a r d s .
1 4 . The q u e s t i o n  o n  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  c o s t  o f  e d u ­
c a t i o n  p e r  c h i l d  p r e s e n t e d  t o o  much o f  a n  e l e m e n t  o f  p r e ­
d e t e r m i n a t i o n  i n  t h a t  a  r a n g e  w as  o f f e r e d ,  v i r t u a l l y ,  o f  
$ 2 0 0  t o  $ 5 0 0 . An i n f o r m a n t  t e n d e d  t o  g u e s s ,  a n d  t h e  l a w  o f  
a v e r a g e s  w o u ld  a r r i v e  a t  a  m e d ia n  a n s w e r ,  w h ic h  w as  t h e  
c a s e .  T he  $ 2 5 0  t o  $ 3 5 0  r a n g e  w as  c h o s e n  b y  52 p e r  c e n t  o f  
t h o s e  r e p l y i n g .  The s u p e r i n t e n d e n t  o f  D i s t r i c t  Number One 
h a d  j u s t  r e p o r t e d  i n  t h e  n e w s p a p e r  a t  l e n g t h  t h a t  t h e  a v e r ­
a g e  c o s t  f o r  t h e  p a s t  y e a r  w as  $ 2 5 9 . 3 7 .  The a y e r a g e  f o r  b o t h  
e l e m e n t a r y  a n d  h i g h  s c h o o l  s y s t e m s  w as $ 2 6 1 .2 4 *  The 23 p e r  
c e n t  n o - r e s p o n s e  w e a k e n s  a n y  r e l i a b i l i t y  i n  t h i s  q u e s t i o n .
1 5 . S i x t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  a l l  r e s p o n d e n t s  h a d  no  
• c h i l d r e n  i n  s c h o o l .  The 37 p e r  c e n t  who d i d  r e p o r t e d  140  
g i r l s  a n d  96  b o y s .  T h e s e  f i g u r e s  w o u ld  b e  o f  u n i v e r s a l  p r o ­
p o r t i o n s  i f  t h e  u n i v e r s e  o f  t h e  s u r v e y  i s  t y p i c a l  o f  t h e  
a v e r a g e  A m e r ic a n  c o m m u n i ty .  T h i r t y - s e v e n  p e r  c e n t  d i d  h a v e
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c h i l d r e n  i n  s c h o o l  a n d  t h e r e f o r e  h a d  a  d i r e c t  i n t e r e s t  i n  
t h e  s c h o o l s .
1 6 . N in e t y - tw o  p e r  c e n t  b e l i e v e d  t h a t  p a r e n t s  s h o u ld  
s h a r e  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h  t h e  s c h o o l  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  
d u r i n g  s c h o o l  h o u r s .  T h i s  r e v e a l e d  a  v e r y  r e s p o n s i b l e  a t t i ­
t u d e  b y  M is s o u la  p e o p l e .  R e s p o n d e n t s  a r e  i n c l i n e d  t o  g i v e  
a n s w e r s  t h a t  t h e y  f e e l  t h e y  s h o u ld  t o  q u e s t i o n s  l i k e  t h i s .  
The r e s u l t s  m u s t  be  v ie w e d  s k e p t i c a l l y .
1 7 . The same i s  t r u e  o f  t h e  a lm o s t  Ô4  p e r  c e n t  who 
r e a l i z e d  t h e  l e g a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p a r e n t s  t o  s e e  t h a t  
c h i l d r e n  f ro m  e i g h t  t o  s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e  a t t e n d  s c h o o l .
1 8 . I n  v ie w  o f  a  p r o p o s e d  e x p e r i m e n t  ( i n  a t  l e a s t  
o n e  e l e m e n t a r y  s c h o o l )  o f  r e p l a c i n g  t h e  r e p o r t  c a r d s  w i t h  
p a r e n t - t e a c h e r  i n t e r v i e w s ,  t h i s  q u e s t i o n  w as t i m e l y .  T h i s  
p r o c e d u r e  h a d  b e e n  t r i e d  i n  some o t h e r  s c h o o l  s y s t e m s ,  an d  
s e v e r a l  o f  t h e  l o c a l  p r i n c i p a l s  w e re  a n x i o u s  t o  e x p e r im e n t  
w i t h  i t .  T h i r t y - t w o  p e r  c e n t  o f  a l l  r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  i t  
a n d  30  o t h e r s  v o i c e d  a  d e s i r e  f o r  a  c o m b in a t io n  o f  t h e  tw o . 
Of t h e  64  who f a v o r e d  t h e  i n t e r v i e w ,  22 h a d  c h i l d r e n  i n  
s c h o o l .  O f t h e  105 who f a v o r e d  t h e  c a r d ,  33 h a d  c h i l d r e n  i n  
s c h o o l .  T h i s  b rea k d o w n  show s t h a t  a p p r o x i m a t e l y  30 p e r  c e n t  
i n  e a c h  c a s e  h a d  c h i l d r e n  i n  s c h o o l ,  so  one may c o n c lu d e  
t h a t  t h e  o p i n i o n s  p r o  a n d  co n  w e re  n o t  a b b e r a t e d  by  a n y  
u n b a l a n c e  i n  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  b re a k d o w n .
1 9 . The f l o o d  o f  c r i t i c i s m  o f  s c h o o l s  f o r  f a i l i n g  
t o  t e a c h  t h e  3 R» s  w as n o t  e n d o r s e d  by  M is s o u la  p e o p l e  i n
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t h i s  s u r v e y .  O n ly  t w e n t y  p e r  c e n t  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  o u r  
c h i l d r e n  a r e  a s  w e l l  p r e p a r e d  a s  t h e y  w e r e .  T h i s  i s  n o t  a n  
a l a r m i n g  p e r c e n t a g e .
2 0 .  O n ly  f o u r  p e r  c e n t  s a i d  t h a t  M i s s o u l a ' s  g r a d e  
s c h o o l s  w e re  n o t  t e a c h i n g  t h e  t h i n g s  t h a t  a r e  b e s t  f o r  o u r  
b o y s  a n d  g i r l s .  T h i r t y - s e v e n  p e r  c e n t  h a d  no a n s w e r .  A 
g o o d  59 p e r  c e n t  w e re  s a t i s f i e d  th o u g h  many o f  th em  h a d  
s u g g e s t i o n s  f o r  c h a n g e s  vriien t h a t  q u e s t i o n  w as  a s k e d .  T h e re  
w e re  16 s u g g e s t i o n s  f o r  im p ro v em en t i n  t h e  l a n g u a g e  a r t s ,
12  f o r  m ore  sh o p  f a c i l i t i e s ,  10 f o r  b e t t e r  m a th e m a t i c s  
p r e p a r a t i o n ,  â  f o r  m ore  home e c o n o m ic s ,  an d  t h e r e  w ere  
Ô s u g g e s t i o n s  f o r  l e s s  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  T h e se  f i g u r e s  
may b e  o f  some v a l u e  t o  c u r r i c u l u m  p l a n n e r s .
2 1 .  O n e - h a l f  o f  t h e s e  i n t e r v i e w e d  c o u ld  n o t  name 
t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  D i s t r i c t  One s c h o o l s .  T h i s  
p r o b a b l y  i s  n o t  s u r p r i s i n g ;  i t  m e r e ly  show s f u r t h e r  t h a t  
p e o p l e  t e n d  t o  l i v e  i n  s m a l l  s p h e r e s  a n d ,  on  t h e  a v e r a g e ,  
know l i t t l e  o f  some o f  t h e  i m p o r t a n t  a f f a i r s  g o in g  on  a b o u t  
th e m .
2 2 .  The s i z e a b l e  e n d o r s e m e n t  o f  a  h i g h  s c h o o l  e d u c a ­
t i o n  f o r  M i s s o u l a ' s  b o y s  a n d  g i r l s  was e x p e c t e d .  T h i s  q u e s ­
t i o n  w as i n c l u d e d  t o  e m p h a s iz e  i n  t h e  m in d s  o f  t h e  i n f o r m a n t s  
t h e  i m p o r t a n t  p o s i t i o n  o f  a  g o o d  s e c o n d a r y  s c h o o l  i n  t h e  com­
m u n i ty  a n d  t o  f o s t e r  s u p p o r t  t h e r e b y .
Q u e s t i o n s  23 an d  24  r e f e r r e d  t o  v o c a t i o n a l  c o u r s e s .
The r e s u l t s  show ed  t h a t  77  p e r  c e n t  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  w ere
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s u c h  c o u r s e s  o f f e r e d , th o u g h  some d o u b t  h ad  b e e n  e x p r e s s e d  
b y  some o f  t h e  h i g h  s c h o o l  s t a f f  an d  c i t i z e n s  c o m m it te e  
m em bers t h a t  t h e  p u b l i c  r e a l i z e d  i t *  N ot one i n f o r m a n t  
r e p l i e d  t h a t  to d a y *  s  s c h o o l s  s h o u l d  n o t  t e a c h  v o c a t i o n a l  an d  
t r a d e  s u b j e c t s *  The v A io le h e a r te d  v o t e  o f  **yes** i n  a n s w e r  
t o  q u e s t i o n  24 r e f l e c t s  a  c u r r e n t  t r e n d  o f  t h o u g h t  t h a t  m ore 
f a c i l i t i e s  o u g h t  t o  b e  p r o v i d e d  i n  t h i s  f i e l d ,  a n d  a d d s  
j u s t i f i c a t i o n  t o  p r e s e n t  p l a n s  f o r  t h e s e  f a c i l i t i e s  a t  t h e  
new h i g h  s c h o o l*
25* Too much e m p h a s is  on  c o u r s e s  f o r  c o l l e g e  
p r e p a r a t i o n  w as  ju d g e d  t o  b e  t h e  c a s e  b y  20 p e r  c e n t .  A 
s i m i l a r  p e r c e n t a g e  d i d  n o t  know. T h i s  would i n d i c a t e  a  
m a j o r i t y  w e re  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p r e s e n t  c u r r i c u lu m *  The 
o v e r a l l  p i c t u r e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  on v o c a t i o n a l  c o u r s e s  
j u s t i f i e s  t h e  p r o p o s e d  e n l a r g e m e n t  o f  s u c h  f a c i l i t i e s  i n  
M is s o u la *
2 6 . W hat m ig h t  h a v e  b e e n  a  c o n t r o v e r s i a l  q u e s t i o n  r e ­
s o l v e d  i n t o  a  o n e - s i d e d  a p p r o v a l  f o r  c o u r s e s  i n  p a r e n t h o o d  
a n d  f a m i l y  l i v i n g .  O n ly  f i f t e e n  s a i d  **no", a n d  s i x t e e n  d i d  
n o t  know o r  made no r e s p o n s e .  H ere  a g a i n ,  a  c u r r e n t  t e n ­
d e n c y  n a t i o n w i d e  w as e v i d e n c e d  i n  t h i s  com m unity* The 
s c h o o l s  a r e  e x p e c t e d  m ore and  m ore t o  a ssu m e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
f o r m e r l y  r e s e r v e d  f o r  t h e  home * A s t u d y  s h o u ld  be made t o  
d e t e r m i n e  how s u c h  a  c o u r s e  c o u l d  be  f i t t e d  i n t o  t h e  h i g h
s c h o o l  c u r r i c u l u m .
2 7 .  A p p a r e n t l y  t h e  e x p e n s e s  i n v o l v e d  i n  k e e p i n g  a
”44“
t e e n a g e r  up  t o  t h e  J o n e s e s  a r e  n o t  a  p o i n t  o f  d i s t u r b a n c e .  
T h i s  q u e s t i o n  w o u ld  h a v e  b e e n  m ore v a l u a b l e  h a d  i t  b e e n  a s k e d  
o f  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  i n  s c h o o l ,  e s p e c i a l l y  i n  h ig h  s c h o o l .  
As i t  s t a n d s ,  i t  o f f e r s  no  w o r t h w h i l e  c o n c l u s i o n .
2Ô. The q u e s t i o n  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  i n  t h e  s c h o o l s  
i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  n e e d s  an d  d e s i r e s  o f  t h e  co m m u n ity . 
D o u b t l e s s  w i t h o u t  r e a l i z i n g  e x t r a  c o s t s  i n v o l v e d ,  74  p e r  
c e n t  e x p r e s s e d  a  b e l i e f  t h a t  some c o u r s e s  f o r  a d u l t s  w o u ld  
b e  d e s i r a b l e .  A s t u d y  o f  s u c h  a n  e d u c a t i o n a l  p r o j e c t  m ig h t  
j u s t i f i a b l y  b e  m ade . I t  c o u ld  b e  on t h e  a g e n d a  f o r  c o n s i d ­
e r a t i o n  b y  t h e  c i t i z e n s  c o m m it te e .
2 9 . Some 275 s t u d e n t s  who l i v e d  b ey o n d  t h e  t h r e e -  
m i l e  l i m i t  w e re  b e i n g  t r a n s p o r t e d  t o  s c h o o l  by  b u s .  E v e ry  
y e a r ,  r e q u e s t s  h a d  b e e n  r e c e i v e d  f o r  e n l a r g e d  t r a n s p o r t a t i o n  
s e r v i c e .  T h i s  q u e s t i o n  w as  d e s i g n e d  t o  p o l l  p u b l i c  o p i n i o n .  
A lm o st t h r e e  t i m e s  a s  many a d v o c a t e d  no c h a n g e  a s  a n s w e re d  
" y e s " .  Had t h e  q u e s t i o n  o f  c o s t  b e e n  b r o a c h e d ,  t h e  p r o p o r ­
t i o n  m ig h t  h a v e  b e e n  g r e a t e r .  T h i s  was t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
c i t y  p o p u l a t i o n .  The r e s p o n s e  f ro m  t h o s e  l i v i n g  i n  d i s t r i c t s  
o u t s i d e  o f  M i s s o u l a  m ig h t  h a v e  b e e n  q u i t e  d i f f e r e n t .
3 0 . A l a r g e  m a j o r i t y  h a d  no i d e a  w h e th e r  t h e  b u s e s  
w e re  s c h o o l —ow ned o r  c o n t r a c t e d  b y  a  p r i v a t e  c o n c e r n .  The 
l a t t e r  w as t h e  c a s e .  T h i s  q u e s t i o n  seem s t o  h a v e  s e r v e d  no
u s e f u l  p u r p o s e .
3 1 . So much p u b l i c i t y  h a d  b een  g i v e n  t o  h i g h  s c h o o l  
e n r o l l m e n t  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  y e a r  t h a t  i t  was e x p e c t e d
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t h a t  a  s i z e a b l e  m a j o r i t y  w o u ld  b e  a b l e  t o  a p p r o x im a te  i t .  
S u c h  w as  t h e  c a s e .  One h u n d r e d  t w e n t y - s e v e n  o u t  o f  o n e  
h u n d r e d  s e v e n t y - s i x  who r e s p o n d e d  s e l e c t e d  1 ,5 0 0  w h ic h  w as 
c o r r e c t  i n  r o u n d  n u m b e rs .  The i n t e r v i e w e r  was a b l e  a t  t h i s  
p o i n t  t o  m e n t i o n  t h e  a n t i c i p a t e d  e n r o l l m e n t  o f  3 ,0 0 0  i n  
1 9 6 6 . T h i s  f i l t e r  q u e s t i o n  w as t o  im p le m e n t  a n  e a s y  t r a n s i ­
t i o n  t o  q u e s t i o n  3 2 .
3 2 * S u g g e s t i o n s  w e re  s o l i c i t e d  a s  t o  t h e  b e s t  way 
t o  h a n d l e  p r e s e n t  an d  a n t i c i p a t e d  o v e r - c r o w d i n g .  No c h o i c e  
o f  a n s w e r s  w as l i s t e d ,  so  t h e  i n f o r m a n t  w as f r e e  t o  e x p r e s s  
a n  o p i n i o n  t h a t  w as n o t  p o i n t e d  to w a r d  a n y  p a r t i c u l a r  s e t  
o f  r e p l i e s .  T h o se  c o n t a c t e d  by  m a i l  c o u ld  n o t ,  o f  c o u r s e ,  
a s k  q u e s t i o n s .  The p r i n c i p a l  i s s u e  a t  hand  w as t w o - f o l d .  
S h o u ld  t h e r e  b e  two s c h o o l s  o r  one l a r g e  one  an d  was t h e  
f i f t y - a c r e  H a le  F i e l d  s i t e ,  w h ic h  many w e re  t h o u g h t  t o  b e ­
l i e v e  t o o  r e m o te ,  s u i t a b l e ?
T h e se  w e re  o p i n i o n s  t h a t  w ere  e a g e r l y  s o u g h t  by  t h o s e  
m o s t  i n t e r e s t e d .  D u r in g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  q u e s ­
t i o n s  w e re  r a i s e d  an d  a n s w e r e d ,  an d  t h e  t a b u l a t e d  r e p l i e s  
w e re  t h o s e  made a f t e r  c o n s i d e r a b l e  ju d g m e n t  on  t h e  p a r t  o f  
t h e  i n f o r m a n t s .
T w o - h u n d r e d - s e v e n te e n  e x p r e s s e d  no o b j e c t i o n  t o  H a le  
F i e l d  a s  t h e  s i t e  o f  a n  a d d i t i o n a l  b u i l d i n g .  Those who o b ­
j e c t e d ,  t h i r t y - t w o  i n  n u m b er ,  r e p r e s e n t e d  t h e s e  a t t i t u d e s :  
n o  n e e d  f o r  e x p a n s i o n ,  e n l a r g e  p r e s e n t  b u i l d i n g ,  a n d  b u i l d  
o n  t h e  n o r t h  s i d e .
—/|.6—
T h i s  a c c e p t a n c e  o f  tw o u n i t s  a n d  o f  H a le  F i e l d  a s  
t h e  l o c a t i o n  w as a n  i n d i c a t i o n  o f  a t t i t u d e  n o t  g e n e r a l ly -  
r e a l i z e d  b y  t h e  p r o p o n e n t s  o f  t h e  b o n d  i s s u e .  I t  w as a n  
e n c o u r a g e m e n t  an d  s u b s e q u e n t l y  p r o v e d  t o  be  a n  i n d i c a t i o n  o f  
p u b l i c  o p i n i o n  i n  t h e  s u c c e s s f u l  e l e c t i o n  o f  May Ô, 1 9 5 4 .
33* The r e s u l t s  o f  t h e  p r e v i o u s  q u e s t i o n  c l e a r l y  
show ed  t h a t  M i s s o u l a  v o t e r s  w o u ld  s a n c t i o n  t h e  p r o p o s e d  
s i t e  a n d ,  i n  so  d o i n g ,  a p p r o v e  o f  t h e  b u i l d i n g  p ro g ra m .
Many c i t i z e n s  h a d  b e e n  a d v o c a t i n g  a  j u n i o r  h i g h  s c h o o l ,  an d  
t h i s  q u e s t i o n  p r o p o s e d  t o  d e t e r m i n e  how w id e s p r e a d  t h i s  a t ­
t i t u d e  w a s .  As t h e  t a b u l a t i o n  sh o w s , 84  o u t  o f  26? m a in ­
t a i n e d  t h i s  o p i n i o n .  H a le  F i e l d  w as a c c e p t a b l e  t o  m o s t o f  
t h e s e  i n f o r m a n t s ,  b u t  t h e y  a d v o c a t e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  
b u i l d i n g  b e  made i n t o  a  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  an d  t h a t  a  new 
s e n i o r  h i g h  s c h o o l  b e  b u i l t  a t  t h e  new l o c a t i o n .
34* At t h i s  p o i n t  i n  t h e  i n t e r v i e w  t h e  s u b j e c t  w as 
c h a n g e d  t o  c u r r i c u l u m ,  a n d  a  s m a l l  s h e e t  o f  p a p e r  c o n t a i n i n g  
e i g h t e e n  nam es o f  c o u r s e s  c u r r e n t l y  o f f e r e d  a t  M is s o u la  
C o u n ty  H ig h  S c h o o l  w as  p r e s e n t e d  t o  t h e  i n t e r v i e w e e .  The 
3 R s u b j e c t s  w e re  n o t  i n c l u d e d .  A s i m i l a r  l i s t  was a t t a c h e d  
t o  t h e  m a i l  q u e s t i o n n a i r e s .
i n f o r m a n t s  w e re  a s k e d  t o  ch e c k  t h o s e  c o u r s e s  t h a t  
t h e y  c o n s i d e r e d  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t .  The p r i m a r y  r e a s o n  
t h a t  t h i s  q u e s t i o n  w as u s e d  w a s ,  o f  c o u r s e ,  t o  g e t  an  e x ­
p r e s s i o n  o f  o p i n i o n ,  b u t ,  s e c o n d a r i l y ,  i t  w as d e s ig n e d  f o r  
p u b l i c  i n f o r m a t i o n ,  t o  a c q u a i n t  t h e s e  p e o p l e ,  a t  l e a s t ,  w i t h
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t h e  w id e  v a r i e t y  o f  c o u r s e s  o f f e r e d .  I t  i s  r e g r e t t a b l e  t h a t  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  an d  t h e  sh o p  c o u r s e s  w e re  n o t  i n c l u d e d .
An a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  may b e  a i d e d  by  l i s t i n g
p a r t  o f  t h e  l i s t  i n  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e .
A m e r ic a n  G overnm en t 205
Homemaking 194
B u s i n e s s  A r i t h m e t i c  1Ô4
T y p in g  174
A m e r ic a n  H i s t o r y  173
P u b l i c  S p e a k in g  166
B o o k k e e p in g  143
C i v i c s  125
A g r i c u l t u r e  120
M u sic  113
T h e s e  w e re  t h e  t e n  l e a d e r s .  The f i e l d  o f  s o c i a l  s t u d i e s  
s t a n d s  h i g h  w i t h  g o v e r n m e n t ,  h i s t o r y ,  and  c i v i c s  t o t a l i n g  
503 a n d  f o l l o w e d  v e r y  c l o s e l y  b y  t h e  c o m m e rc ia l  s u b j e c t s ,  
a r i t h m e t i c ,  t y p i n g ,  a n d  b o o k k e e p in g  w i t h  5 0 1 . Of c o u r s e ,  
t h e s e  tw o d e p a r t m e n t s  w e re  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  o r i g i n a l  
l i s t ,  so  may h a v e  p o l l e d  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  num ber o f  
c h e c k s .
R e f e r r i n g  now t o  q u e s t i o n  3 ,  a f t e r  t h e  3 R’ s ,  s o c i a l  
s t u d i e s  w e re  n o t  r e g a r d e d  a s  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  t o  t h e  
i n f o r m a n t s  (2 7  v o t e s ) ,  w h e re a s  t h e  c o m m e rc ia l  c o u r s e s  r e ­
c e i v e d  7 0 .  I n  t h i s  q u e s t i o n ,  i n f o r m a n t s  t h o u g h t  f i r s t  o f  
t h o s e  c o u r s e s  w h ic h  m o s t  e v i d e n t l y  w e re  u s e d  d a y  i n  a n d  day
— / f ô  —
o u t .  I n  q u e s t i o n  34  a  p r e p a r e d  l i s t  w as d i r e c t l y  a t  h an d  
a n d  a  m ore  c o m p a r a t i v e ,  m ore c o n s i d e r e d  c h o i c e  was m ade.
F rom  t h i s  s t a n d p o i n t  maybe q u e s t i o n  34  w o u ld  be m ore v a l i d .
Of p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i s  t h e  h i g h  r e g a r d  shown f o r  
p u b l i c  s p e a k i n g  a n d  d e b a t i n g  w i t h  a  t o t a l  o f  2 3 7 .  More 
e m p h a s i s  on  t h e s e  c o u r s e s  w o u ld  seem  t o  b e  i n d i c a t e d .  A t 
t h e  same t i m e ,  t h e  r e l a t i v e l y  lo w  s t a n d i n g  o f  t h e  s c i e n c e s ,  
c h e m i s t r y  a n d  b i o l o g y ,  a n d  t h a t  o f  a l g e b r a  may r e f l e c t ,  i n  
some m e a s u r e ,  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  p r e s e n t  d e a r t h  o f  s c i e n t i s t s  
a n d  e n g i n e e r s .  E d u c a t o r s  d e p l o r e  t h e  t e n d e n c y  o f  s t u d e n t s  
t o  s e l e c t  t h e  e a s i e r  c o u r s e s .  M u sic  t r a i n i n g  i s  w e l l - d e v e l ­
o p e d  i n  M is s o u la ^  s  s c h o o l s  and  h e a r t i l y  e n d o r s e d  by  a  l a r g e  
n u m b er  o f  p e o p l e ,  h e n c e  i t s  s t r o n g  sh o w in g .
3 5 .  The g r e a t  m a j o r i t y  o f  i n f o r m a n t s  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  s c h o o l s ’ p r e s e n t  p ro g ra m  o f  p u b l i c i t y  an d  p u b l i c  i n f o r m a ­
t i o n  w as  g o o d . From  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  f e n c e ,  t h e  e d u c a ­
t o r  m ig h t  b e  l e d  t o  b e l i e v e  f ro m  some p a r t s  o f  t h i s  s u r v e y  
t h a t  t o o  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  w as b e i n g  o f f e r e d  and  a b s o r b e d .
3 6 . I n  a n  e f f o r t  t o  l e a r n  w h a t  s u g g e s t i o n s  t h e r e  
m i g h t  b e  f o r  im p r o v i n g  a  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  p r o g ra m ,  t h e  
r e s p o n s e  w as n e g l i g i b l e .
3 7 . T h a t  a l m o s t  37 p e r  c e n t  h a d  v i s i t e d  a  s c h o o l  
w i t h i n  a  y e a r  w as s u r p r i s i n g ,  s i n c e  i t  h a d  b e e n  b e l i e v e d  by 
some t h a t  t o o  fe w  c i t i z e n s  g o t  i n s i d e  s c h o o l  b u i l d i n g s .  
A n o th e r  19  p e r  c e n t  h a d  v i s i t e d  a  s c h o o l  a t  l e a s t  o n ce  i n  
t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  An a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e a s o n s  f o r
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t h e s e  v i s i t s  e l i c i t e d  r e s p o n s e s  s c a t t e r e d  t h r o u g h  su c h  a s  
o p e n  h o u s e ,  PTA m e e t i n g s ,  g r a d u a t i o n ,  p l a y s ,  a t h l e t i c  c o n ­
t e s t s ,  a n d  c a l l s  on t e a c h e r s .
3 8 .  D u r in g  t h e  f i r s t  b o n d  i s s u e  c a m p a ig n ,  many com­
p l a i n t s  a b o u t  t h e  s c h o o l  seem ed  t o  b e  v o i c e d ,  a  few  r a t h e r  
p e r s i s t e n t l y .  An a t t e m p t  w as made t o  f e r r e t  o u t  o v e r t  an d  
u n d e r c u r r e n t  g r i p e s  by  a s k i n g  i f  t h e  i n f o r m a n t  h a d  h e a r d  o f  
a n y  s u g g e s t i o n s  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  s c h o o l s .  The s c o r e  o f  
a n s w e r s  l a i d  m o s t  e m p h a s i s  on d i s c i p l i n e ,  s u b j e c t s , a n d  
o v e r - e m p h a s i s  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .
T h i s  r e s u l t  d e - e m p h a s i z e d  t h e  im p o r t a n c e  o f  ru m o re d  
c o m p l a i n t s  b y p a r t i c u l a r l y  a r t i c u l a t e  i n d i v i d u a l s .  M is s o u la  
v o t e r s  a p p e a r e d  t o  h a v e  v e r y  l i t t l e  t o  w h ic h  t o  o b j e c t .
CONCLUSIONS
The p r o b le m  w as t o  d e t e r m i n e  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  
p e o p l e  o f  S c h o o l  D i s t r i c t  Number One i n  M i s s o u l a  C o u n ty ,  
M o n ta n a  o n  a  num ber o f  q u e s t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  e l e m e n t a r y  
a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h o se  q u e s t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  
p r o p o s e d  new h i g h  s c h o o l  b u i l d i n g  p ro g ra m  w ere  o f  p a r t i c u l a r  
i m p o r t a n c e .
The m e th o d  e m p lo y e d  w as t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  m o s t 
r e c e n t  l i s t  o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s  o f  t h e  d i s t r i c t  a s  t h e  
f r a m e . An a e r e a l  p r o p o r t i o n a l  random  s a m p le  o f  t h r e e  
h u n d r e d  nam es w as s e l e c t e d  m e c h a n i c a l l y  f ro m  t h e  tw e n ty - tw o  
p r e c i n c t s  w i t h  a  minimum o f  m a n i p u l a t i o n .  Two h u n d re d  w ere  
p e r s o n a l l y  i n t e r v i e w e d  a n d  o n e  h u n d re d  w e re  m a i l e d  t h e  
s c h e d u l e .
T h e re  w e r e  t h i r t y - e i g h t  q u e s t i o n s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
w h ic h  w e re  d ic h o to m o u s .  The r e s p o n s e s  w e re  t a b u l a t e d  an d  a n  
a n a l y s i s  made o f  e a c h .
The p r o b le m  w as a  r e a l  o n e ,  a t  l e a s t  t o  t h o s e  who 
w e r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  s c h o o l  p u b l i c  r e l a t i o n s  a n d  t h e  
b o n d  i s s u e .  The i n d i c a t i o n s  o f  p u b l i c  o p i n i o n  an d  t h e  r e ­
s p o n d e n t ’ s  m i s i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  m a t e r i a l  f o r  s c h o o l  
p u b l i c  r e l a t i o n s  p l a n s  a n d  p r o v i d e d  t h e  C i t i z e n s  C om m ittee  
f o r  S e c o n d a ry  E d u c a t i o n  w i t h  g u i d e s  f o r  p ro g ra m  s t r a t e g y .
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T h i s  m ig h t  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  a  p i l o t  s u r v e y ,  a 
t e s t  r u n ,  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  t h i s  i n v e s t i g a t o r  w as c o n c e r n e d .  
Some a s p e c t s  o f  t h e  i n i t i a l  s t e p s  may h a v e  b e e n  c o n d u c te d  
w i t h  a n  e m p i r i c a l  a p p r o a c h .  T h e r e  w e re  no s t u d i e s  l i s t e d  
i n  t h e  f i l e s  o f  t h e  M o n tan a  S t a t e  U n i v e r s i t y  l i b r a r y  t h a t  
w e r e  c l o s e l y  en o u g h  r e l a t e d  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  s u r v e y  t o  
b e  o f  h e l p  a s  a  g u id e  o r  e x a m p le .  A num ber o f  r e c e n t  b o o k s  
w e re  o f  g r e a t  h e l p ,  a n d  t h o s e  o f  m o s t v a l u e  h a v e  b e e n  l i s t e d  
i n  t h e  f o o t n o t e s .  O th e r  r e f e r e n c e s  h a v e  b e e n  n o t e d  i n  t h e  
b i b l i o g r a p h y .
I f  a  s i m i l a r  s u r v e y  o f  p u b l i c  o p i n i o n  w ere  t o  b e  
c o n d u c t e d  i n  t h e  f u t u r e ,  t h i s  i n v e s t i g a t o r  w ou ld  e l i m i n a t e  
t h e  u s e  o f  t h e  m a i l .  U n l e s s  t im e  an d  c o s t  w e re  f a c t o r s  
t h a t  c o u l d  n o t  b e  d e n i e d ,  t h e  g r e a t e r  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  
i n t e r v i e w  m e th o d  w o u ld  e s t a b l i s h  i t  a s  s u p e r i o r .
The e d i t i n g  a n d  c a r e f u l  s e l e c t i o n  o f  q u e s t i o n s  m u st 
b e  c o n s i d e r e d  a s  m ost i m p o r t a n t .  T h e re  w e re  two q u e s t i o n s  
w h o se  v a l u e  s h o u ld  h a v e  b e e n  m ore  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  i n  
t h i s  s u r v e y .  T hey  s h o u l d  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  
o f  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  b e  a b l e  t o  fo rm  a n  
o p i n i o n  o r  t o  h a v e  a n y  k n o w le d g e  o f  t h e  s u b j e c t .  I n  a d d i ­
t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  w h ic h  way t h e  f r e q u e n c i e s  m ig h t  h a v e  
t e n d e d ,  w h a t  v a l u e  c o u l d  h a v e  b e e n  d e r i v e d .
The s a m p l in g  t e c h n i q u e  w as one t h a t  w as c o n s i d e r e d
a c c e p t a b l e  b y  e x p e r t s .  I n  a  f u t u r e  s u r v e y  o f  s i m i l a r  c h a r ­
a c t e r ,  t h i s  i n v e s t i g a t o r  w o u ld  u s e  a  t a b l e  o f  random  n u m b e rs
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t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  on  e a c h  p r e c i n c t ,  a r e a ,  o r  
u n i v e r s e .  A d d i t i o n a l  b re a k d o w n s  o r  s t r a t i f i c a t i o n  m ig h t  
h a v e  b e e n  o f  some i n t e r e s t  a n d  v a l u e ,  b u t  t h e  p r i m a r y  o b ­
j e c t i v e  w as t o  o b t a i n  o v e r a l l  o p i n i o n s  on  t h e  p a r t i c u l a r  
q u e s t i o n s  f ro m  t h e  p o p u l a t i o n  a t  l a r g e .  T h e re  w as  no s u g ­
g e s t i o n  a t  a n y  t i m e  t o  s t r a t i f y  by a r e a ,  c h i l d r e n  i n  s c h o o l ,  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a g e ,  s e x  o r  a n y  o t h e r  b re a k d o w n . I n  
a n o t h e r  s u r v e y  t h e  o b j e c t i v e s  m ig h t  b e  d i f f e r e n t ,  an d  t h e  
a d d i t i o n  o f  s t r a t i f i c a t i o n  m ig h t  a d d  much v a l u e  an d  v a l i d i t y .
The m o s t  d i f f i c u l t  p o r t i o n  o f  su c h  a  s u r v e y  was t h e  
a n a l y s i s ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s .  C a re  h a d  t o  
b e  e x e r c i s e d  t o  b e  o b j e c t i v e  a n d  u n b i a s e d .  D i f f e r e n t  i n d i ­
v i d u a l s  m ig h t  h a v e  a r r i v e d  a t  d i f f e r i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  and  
e v a l u a t i o n s  o f  many o f  t h e  q u e s t i o n s .  The a n a l y s t  m u s t  
a l w a y s  be s k e p t i c a l  a n d  r e p o r t  t e n d e n c i e s  r a t h e r  t h a n  make 
c o n c l u s i v e  s t a t e m e n t s .
A r e v i e w  o f  c u r r e n t  l i t e r a t u r e  on  p u b l i c  o p i n i o n  
s u r v e y s  o f  e d u c a t i o n a l  m a t t e r s  show ed t h a t  t h e i r  u s e  i s  
i n c r e a s i n g .  S c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n s  and  e i t i z e n s *  g r o u p s  
h a v e  u s e d  t h i s  d e v i c e  t o  h e l p  e v a l u a t e  t h e i r  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s .  The e d u c a t i o n a l  p r o g ra m  o f  a n y  s c h o o l  o r  s y s te m  
s h o u l d  b e  c o n s t a n t l y  r e v i e w e d  t o  d e t e r m i n e  i t s  e f f e c t i v e n e s s  
i n  t h o s e  a r e a s  o f  i n s t r u c t i o n  i n  w h ic h  t h e  p a r t i c u l a r  com­
m u n i t y  i s  m o s t  i n t e r e s t e d . ^  The v a l u e s  t h a t  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  r e a l i z e d  f ro m  t h i s  s u r v e y  by  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  
c i t i z e n s  c o m m it te e  h a v e  made t h e  e f f o r t  seem w o r t h w h i l e .
I W i l l  C. C r a w f o r d ,  " P u b l i c  O p in io n  S u rv e y  Shows How S an  
D ie g a n s  R e g a rd  S c h o o l s , "  N a tio n *  s  S c h o o l s . 4 9 : 3 5 - ^ ,  F e b r u a r y  
1 9 5 2 .
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1.
I
statement of the Situation
In April, 195P, the people presented a petition for a $3,000,000 bond issue 
to the Board of Trustees of the county high school for their approval. After 
consideration, the board requested the county commissioners to present this bond 
issue to the voters concurrently with one for $1,393,000 requested hy the Board 
of School Diut rict 1 in the city of Missoula,
Prior to this time, a professional study of school and preschool populations 
and possible future growths and trends had been made by experts from Stanford 
University. This study had prompted this action on the part of the people and the 
two school boards. School and pre-school enrollments showed that the maximum load 
of the existing high school plant would be reached in 1954 and would be double 
that number of I5OO by 1966. Therefore, a second plant was proposed.
The elementary school bond issue was approved by the voters, but that for a 
new high school plant failed. Reasons for this may be summarized as follows3
1. The total amount of $4,393,000 seemed overbearingly large.
?, The need for the elementary expansion was more immediate.
3 , There was need for a larger, community wide base to interpret 
the findings and facts pertaining to the actual need for an enlarging 
of the county high school plant and inform the public,
4 . There were no tangible building plans to show how the $3,000,000 
were to be used.
II
Conception of the Committee
Certain members of the newly-organized high school P.T.A. realized that action 
by interested citizens was necessary to promote an awareness of the problem of 
increased future enrollments. They determined to organize an Advisory Committee
2 .
for Secondary Education with the purpose of finding the facts and developing a 
program of public interpretation. Included in this study was an analysis of the 
1952 bond issue campaign*
III
Inception of the Connnittee
A group of key people were called to a meeting to consider the objectives of 
a citizens* committee and determine its make-up. The chairman of the board, the 
high school principal, and a faculty member were asked to be present and serve on 
the conmittee. The original conception of a citizens* committee was born in the 
mind of a P.T.A* member, but in the interest of more general and wider represen­
tation, it was set up as an autonomous body sponsored by the Missoula County High 
School P.T.A., but not a function of it. In other words, this conmittee was to 
represent the county community as a whole and all its citizens, rather than those 
affiliated only with the high school. The president of the P.T.A. was a charter 
member.
Various areas and groups were asked to send representatives, and the response 
was most gratifying. Individuals in areas of special service such as radio, 
newspaper, publicity, taxation, and architecture were also invited to become 
members. The fact that one might have expressed disapproval of the high school 
building program was no bar to membership in this fact-finding committee. It is 
important to note that this group was not fostered by the school board. Its initia] 
actions were searching, questioning, and resolving with an entirely open mind. The 
board and administration co-operated wholeheartedly. Forty-three citizens became 
participating members.
3 -
IV
The Methods Committee
This steering or executive conmittee of ten members was made up of the 
sub-committee chairmen. Some served as chairmen of more than one committee as one 
activity succeeded another.
The primary objective of this group was to determine a course of study and 
action, to be approved by the full committee before proceeding. It met more often 
than the latter in order to sift details and prepare formal recomnendations for 
presentation to the larger body. It endeavored at all times to represent the 
citizens as a whole and not be influenced by any smaller segment. The full com­
mittee was a fact-finding group of citizens striving sincerely to study a comnunity 
situation and interpret its findings to the larger citizenry. At every opportunity 
it stressed these points.
Once the Advisoi*y Committee had completed its studies and determined final 
objectivj^s^ it was teàdy to formulate definite plans of action in initiating a 
bond issuej and thesë plans; ad they ciTrstatlliëed* were presented for ap^i^oval and 
adtion by the people of the county.
V
Functioning of Sub-Committees
As the need arose for a particular study or plan, a sub-committee was formed. 
These sub-committees are listed below, not necessarily in order of their creation.
1. Program Planning 
P. 15 Points-Facts and Conclusions
3. Study of Junior High School Plan 
4* Public Opinion
5. Population Study
4-
6 .  F inance
?• Budget and Taxes
9. Pictorial Presentation of High School
10. Petitions 
11• Voting List 
12, Architectural Liaison
Committee Functions
1. Program Planning was a conmittee formed to plan a campaign of public 
information, prepare a list of qualified speakers, and arrange appearances before 
P.T.A. *s, service clubs, sociAl and fi*aternal groups j church meetings, and business 
clubs. The final burden of this presentation of information was borne by some 
half-dozen members of the Methods Committee. The coverage was good and represented 
an excellent cross section of the county including the entire high school student 
body.
2. One committee drew up the Facts and Conclusions of the Advisory Committee, 
15 points in all. These were the final results of the various surveys, discussions, 
and conclusions after several months of intensive work. In the form of recommen­
dations, they were presented to the board in joint meeting and to the citizens of 
the community through the newspaper. A copy is attached to this report.
3« A study of the Junior High School Plan was believed necessary, since so 
many people seemed to feel that the existing school plant could become a junior higl 
school and one large high school built, rather than operate two senior plants. Thif 
study supplemented and interpreted one already made by a group of experts, in which 
the junior high school plan was not recommended at this time.
4. The Public Opinion Committee attempted to sound out the prevailing think­
ing of the citizenry and make a list of the principal objections to the high school 
building proposal. These, in turn, were passed to the Facts and Conclusions 
Committee for careful consideration and further action.
5 .
5* A Population Study was made to supplement a previous professional survey. 
This demonstrated the areas of growth and where the various school age groups 
were concentrated. Such a study was valuable in justifying the selection of the 
site for the additional plant.
6 . A Finance Committee sought to raise sufficient funds to conduct any 
campaign that the citizens’ committee might embark upon, and to underwrite such a 
program on their own. Wide county participation, financially, as otherwise, was • 
considered important. $2,000 was subscribed by contractors, architects. The Trades 
and Labor Council, individual labor unions. The Chamber of Commerce, the high 
school P.T.A., individuals, and the receipts from a very well-attended basketball 
game between the elementary and secondary school faculties. The co-operation and 
endorsement of the labor unions and business firms was a most fortunate circum­
stance and represented the personal persuasiveness of the committee monbers repre­
senting these groups.
7* The primary purpose of the Budget and Taxes Committee was to determine thé 
effect of the proposed bond issue upon the individual taxpayers, with the idea of 
clarifying some misconceptions. Still another purpose was a study of an interim 
budget to determine whether the available operating funds would cover the transition 
period, when two plants would have to be operated and staffed upon a relatively 
low enrollment in a proposed two-plant system designed for a very much higher 
enrollment. The committee concluded that with careful management, this could be 
done satisfactorily.
Ô. The Publicity Committee was an all-impoi cant one and began work early to 
plan a program that would build steadily, but slowly, toward a final concentrated 
drive. The chairman was an important member of the steering committee where much 
of the planning was done. He reported the, overall program to the whole committee, 
and then carried out the details without the delays of further approval.
Of primary importance was the use of the newspaper and radio. Editorially,
6.
the paper printed prepared neWs items dealing with committee action, bond issue 
information, high schoo] news* &hd two large feature stories in Sunday editions.
Commercially, four one fourth page advertisements were inserted during the 
last week, and a one-page announcement taken in the weekly paper over the joint 
signatures of the Chamber of Commerce and Trades and Labor Council. This was most 
effective.
Two radio stations offered wide coverage. Station number one, under public 
service, offered five news interview programs on regularly established hours in the 
evening and three such in the afternoon. In addition there were three documentary 
programs summarizing activities and quoting interviews. A number of news announce­
ments spotlighted the campaign.
Commercially, two daily five-minute interviews were purchased for the last 
five days, and a saturation schedule, seven per day, of spot announcements was 
planned for the final week. A one-hour documentary program featured interviews 
with key people including the State Superintendent of Public Instruction and some 
who were not in accord with the proposa] . Excerpts from previous talks were 
dubbed in.
Station number two, as public service, produced two one-hour panel discussions, 
moderated by the station, using questions telephoned in during the program. These 
were the fourth and third weeks prior to the election. A third hour was purchased 
for the second week, and a saturation schedule of ten spots per day for six days 
was prepared. All this publicity was a factual presentation, without emotion, and 
each phase supplemented the others. A high-level, dignified, and businesslike 
attitude was generally maintained.
Printed and published material consisted of mimeographing the 15 points (25OO) 
for distribution to petition carriers and key people, a small three-fold printed 
circular to be handed to householders (1 2 , 0 0 0 )  by petition carriers, three series 
o f  six thousand handbills distributed to the homes by the school children, 1 2 , 0 0 0
7 .
”get-out«to-vote*> sheets, and several thousand leaflets listing the names, addresse 
occupations and phone numbers of the forty-three committee members. The latter 
were to enable the public to make last minute calls to any committee member if it 
felt there were questions unanswered or needing clarification. This was designed 
to further emphasize the calibre and wide representation of the committee. Samples 
of this printed material are appended to this report.
A large scale model of the proposed plant was prepared by the architects and 
programmed for six three-day showings in prominent locations. Eight enlarged 
photos of this model were available for display in lodges and clubs.
A poster contest in the high school produced three hundred acceptable placards 
for down town display. Two free movie tickets were given to each contestant.
Theater trailers urging the citizens to vote were accepted by the five movie 
theaters•
The committee realized the importance of the support of the Chamber of Commerce 
and the Service Clubs. Members of the committee attended school-sponsored cafete­
ria luncheons for these groups followed by tours of the existing plant guided by 
students. These meetings were designed to bring the service club members up to 
date, initiate serious thought on the enrollment situation, and renew justifiable 
pride in the high school and the students attending.
The Chamber of Commerce sponsored a public no-host luncheon at which the 
citizens were invited to present questions to a panel of citizens^ c<Mnmittee members 
After the facts and conclusions of the committee had been ably presented, the 
questions became insignificant.
The executive committee of the Chamber of Commerce met, discussed the issue, 
and inspected the proposed site. A pictorial account of this excursion made fine 
newspaper copy.
9 , A series of seventy colored 35mm. slides was selected from 150 shots taken 
^f daily school activities. A tape- recorded commentary was made to accompany the
8.
slides. These pictures of the school and its activities offered a graphic trip 
through the high school showing a typical day. They were designed to show the 
satisfactory features of the school as well as those where overcrowding was cur­
tailing performance. This twenty-minute program was made available to P.T.A. 
groups, clubs, and fraternal gatherings. A committee member made the presentation 
and answered questions. Twenty showings were made to approximately eight hundred 
people in addition to the entire high school student body.
10. The important Petitions Committee was set up to create the organization of 
petition carriers to secure the signatures of twenty per cent of the qualified, 
registered, tax-paying voters. First the petitions had to be prepared, dates of 
election and petition deadline set, carriers selected, and finally, the completed 
petitions turned in to the commissioners for verification.
The individual P . T . A . w e r e  solicited and took over the job on a precinct 
basis, with captains and teams of carriers.
The 236 carriers were invited to meet with the citizens' committee for 
indoctrination. At this time they were acquainted with the 15 conclusions, fully 
explained, and were supplied with informational folders for distribution to tax­
payers interviewed. These carriers hereby became well-educated proponents and 
formed a valuable nucleus of supporters. The co-chairmen felt afterwards that an 
even better job of indoctrination might have been done had qualified persons 
visited the carriers in smaller precinct groups.
Two thousand six hundred signatures were necessaiTT, so the committee wisely 
gfft its sights high and turned in 5̂ j97, of which »fere validated, it is
T'Ladily noted that twenty-five per cv̂ nt of the signatures were invalid; the average 
is UBually estimated twenty per cent. In securing signatures, this discrepancy 
nust be p'Laiined for. Of particular concern was the fact that the petition carriers 
had to be registered taxpayers as well as the signers. The margin was secure and 
grq ^ying. Since each petition carrier had a dual goal; first, to secure the
9 .
registered, taxpayer's signature; secondly, to bring information concerning the 
school issue to every door, because a non-voting citizen might influence the 
voting citizen* A list of registered, taxpayers was not secured before petition 
carriers went forth.
11. It was found necessary to have a committee establish an up-to-date Voting 
List and to post this list at each polling place, inasmuch as the county clerk 
was not required to print or to post one for this special election. Such a list 
was deemed necessary because of the recent addition of five new precincts which 
might cause confusion as to thé location of the voteras balloting place. The 
county clerk’s office co-operated in every wây td Melÿ this committee*
12* The citizens’ conmittee arranged with the school board to have a repre­
sentative of the committee sit in on the meetings with the architects so that the 
committee in turn might continue to assure the public that a functional building 
at reasonable cost was being worked on. A member, who was a construction engineer, 
was selected as chairman of the Architectural Liaison Committee. He later, became 
the newly-elected president of the high school P.T.A.
VI
Affiliation with National Citizens’ Commission
It is important to note that the president of the Missoula County Advisory 
Committee for Secondary Education was at this time invited to be one of the key 
note speakers at the Annual Citizens’ Assembly on Fdueation of the National Citizen* 
Commission for the Public Schools held in San Frarcit.co. Earlier, Mr. Leeds R. 
Lacy, regional representative of the N.C.C.P.S. had met with the citizens’ committee 
to explain the commission’s functions and to show the film "Fight for Better 
Schools
This recognition of the new local committee and its affiliation with the 
national organization provided excellent publicity and no doubt raised its stock in 
uhe eyes of the commun r.
10.
V I I
student Participation
The citizens* committee suggested that the high school students might be able 
to take part in the campaign. Without urging, they turned to actively. Each of 
the thirty social study classes Selected one member to serve on a steering 
committee and to act as a precinct captain. Subsequently, this organization set 
itself up with boy and girl co-captains. Seven to twenty workers for each precinct 
prepared to get out the vote by handbills, door knob **We have voted”, cards, and 
lapel tags handed to voters leaving the polls. This group was supervised by the 
head of the social studies department and the individual class teachehs.
The Girls* Club provided baby sitters. Key Club boys covered downtown with 
additional dodgers on election day. The high school band paraded in small groups 
on trucks throughout the city. The high school radio station provided two cars 
with its loudspeaker systems, urging the people to vote.
VIII
Get-Out-the-Vote Organization
The organization of the important Get-Out-the-Vote team was assumed by the 
President of the Central Council of P.T.A.*s. Here again, as with the petitions, 
the P.T.A.*s were organized, largely by precincts with captains, block leaders, 
telephone workers.
The polls were open from twelve noon to Ô P.M., and it was estimated that the 
bulk of the voting would be late, after work and in the evening. It was planned 
to start an hourly check of the vote at 4 P.M. and each of the forty precincts 
would call the headquarters established in the high school. At this location a 
large blackboard listed these precincts with the forty per cent required vote. As 
reports were received they were tabulated.
11.
Calls for transportation to the polls and for baby sitters were also received 
here. This was the clearing house for all the precincts. Students at the polls 
distributed have voted** buttons and doorknob cards (see sample attached).
The precinct captains were primed to be prepared to call upon block leaders 
to get out the vote if the forty per cent seemed in danger. The vote was heaviest 
in the final two hours. Some precincts called upon the block leaders to check 
homes for doorknob tabs and to urge citizens to vote. The forty per cent vote was 
reached in the early evening.
IX
Future Plans
The bond election campaign was successful, but the committee realized its 
continuing responsibilities. Plans were made to consider the study of other 
aspects of public school activity. Of immediate importance was and is interpre­
tation of the building program which will stretch over a two-year period.
It was proposed also to study the traffic problem at both the new and present 
school sites. Other fields for future study included the following:
-Coordination of grade school, high school, and college education.
-Curriculum
-Extra Curricular and public use of school plants.
-Teachers* salaries.
-Recruitment— what can citizens do to encourage more students to enter
the teaching profession?
A live program was proposed to enable citizens to take a larger view of theii 
school.
1?.
X
Conclusions
-bu« «̂M̂ xvLSi.1/11 ox a uüiiipeixgn sucn a,s x*ms Tjutf̂  At io both interesting and 
instructive to attempt an evaluation of the time and effort expended. It seems 
impossible to place a finger on any one action that was worthless or harmful. Some
items stand out, however, as particularly worthwhile, some attitudes and methods
were so basic that had the wrong conclusions been reached, the success of the 
entire campaign would have been jeopardized.
The dispassionate study of the entire high school problem was absolutely 
indispensable. It resulted in: '
1. An accurate evaluation of the problem.
2. An understanding of the reasons for the failure of the first
campaign and a knowledge of the controversial issues inherent in the 
plan adopted.
3. The development of the so-called "Fact Sheet" or "15 Conclu­
sions". This, by the way, was probably the most important single piece 
of publicity developed, over 2500 copies were finally used.
Once the problem had been studied and a plan of action decided upon, every 
action had to be evaluated on the success of the bond election. Since the success 
of the bond issue depended almost entirely on the effectiveness of the publicity, 
it is a fair conclusion to state that this aspect became of paramount importance.
It is significant to note that the committee recognized the importance of timing. 
Informative publicity was deve]oped as the campaign progressed. Some intensification 
of the publicity campaign was developed as the petitions were being solicited. From 
that time until election day the tempo was gradually increased until the last week 
when every medium was used to the saturation point. Beside the "Fact Sheet", the 
most effective items in the publicity seemed to be the one-hour question and answer 
radio program, the ore-hour radio "documentary" (which included an interview with
13.
the leader of the opposition), and the handbill listing the names and addresses of 
the committee members- In effect, this last item had two results. In the first 
place it gave the publ"̂ <̂  or Vrolio-rdaTg tlwoe on tho ocumnittoc, and,
o*-o^ioly it gave the public a list to contact for any questions arising at the last 
moment •
In final retrospect, the autonomous nature of the committee seems most worthy 
of note. Its independence gave it standing with the citizens that could not have 
been obtained in any other way- Its method of independent thinking and action 
resulted in a well-informed group able to advise and guide in future educational 
matters- Education being like the poor, always with us, too often is taken for 
granted- Anything that will develops leaders that are sufficiently interested and 
informed to study and evaluate education, is worthy of all the effort involved- 
The feeling of satisfaction, but not of complacency, that has come to each committee 
member from a good job well done is more than adequate payment for the mar̂ r long 
hours expended•
A NEW HIGH SCHOOL N O W ?
Missoula County shares in a notional educational 
crisis. In the lost ten years the number of children 
in the 4- to 13-year age brocket in the United States 
has risen about 39 per cent. The pattern is more 
or less the some here. As a consequence the local 
grade school system has had the frantic task in the 
last few years of coping with a mushrooming en­
rollment.
Next year the oldest of the war and post war crop 
of youngsters will be reochlng high school age. As 
a result, yesterday's grode school problem Is today's 
high school problem. It's o problem which cannot 
be Ignored. What we do about it now will hove on 
important effect upon the q u o lity  o f M issoula  
County's high school education in the coming decode.
The Missoula County High School Board ond the 
Missoula County Advisory Committee for Secondary 
Education have weighed the alternatives with core.
The program outlined is the best answer for Missoula 
County's problem and deserves your support.
YOUR CHILDREN
YOUR PROBLEM
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HERE IS OUR PROBLEM
H'gH School was built to handle 
13‘X- e ^ k ^ tly . It hos a maximum capacity
o* ^3%. by the end of the present school year 
the School enrollment will be 1500.
0r 1956, it will be 1900.
S» 1961, when the present first
reaches High School, it will be
23(X).
I960, the High School enroll* 
m e# wfti be close to 3000.
County High School Is to continue 
^  fyy- kh  oynîlîy of education which has made 
c" insf’tytion, we must take steps
provide more classroom 
ty»:* o-d n̂C'l̂ ies. —3ooa
w r ' ' ' ' " ' '
S  -  ISOO MAIf. LOAD PSiESewr BLD6, 
A *))00 tDtALE^R'MY PJïFSEwr
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€  s i §  K T  T W E L V E  YEARS
The Missoulo County High School Board hos acquired 
50 acres of land from the Hale Field Airport on 
South Avenue.
On this land they propose to build a high school 
plant with a copocity of 1500 pupils. This building 
will look like the picture on the front of this pamphlet.
The building will be of functkjnaf design. In other 
words os educational needs change It will be possible 
to readily modify rcK>m arrangements, etc., to keep 
it up to dote.
THE PLAN IS GOOD
Hole Field is centralîÿJoÀ,»si rn relation to the area 
of principal pr^ulotton in the County. Mis­
soula's three new grod t^ ^ oofs Uofferson, \A/ash- 
ingfon and lewis ond Cld% ore in this vicinity. 
Seventy-five per cent cu filp k a f the increase In high 
school students during Hre next eight yeors will be 
in the area to be served by the Hole Field School.
The space available on the 50 acres and in the new 
building will permit the enlargement of such courses 
OS ogriculture, mechonicol drawing, music, shop and 
home economics. It is these courses which Hava been 
most over-crowded In recent years.
Students majoring in the vocational subjects would 
of course go to the Hole Field building. Rural stu­
dents would also go to this building. The other 
students would go to the nearest building Except 
for vocational subjects the some courses would be 
offered at both places.
TWO PLANTS -  ONE HIGH SCHOOL
The present high school will continue to operate. 
It is o fine building, land will be acquired in that 
vicinity to remedy the lack of ground space which 
now hampers the physical education program.
The present building and the Hole Field building 
will be operated as a single High School. This will 
permit savings in the cost of administration and fo- 
cillties for extra-curricular activities. With a single 
High School using University athletic facilities, ex­
pensive spectator Sports facilities at Hole Field can 
be 0voided.
THE COST OF THIS PROGRAM
'Preliminary plans prepared by the architects and 
the High School Board Indicate that this project will 
cost $2,750,000, Accordingly, the people of Missoula 
County will be asked to approve a bond Issue in this 
amount.
The bond issue, if possed, will raise County taxes 
for a period of years. If you now pay $100 in County 
toxes your taxes will rise to about $110.
.y * '  -v-v’'  ':
VOTE BS-Have You Wondered ?
Why not add another floor to  the  present 
MUsoula County Hi^h School plant- ?
C oxnpeten t a u th o r i t ie s  s ta te  th a t  the  a d d i t io n  of a n o th e r  f lo o r  to  the  p r e s e n t  
MCHS b u ild in g  i s  n o t o n ly  im p r a c t ic a l  b u t a c tu a l ly  d a n g e ro u s .
Why not purchase more land ^  ihs present sii%
1. Up to the present time it has been impossible to obtain usable land in the 
vicinity of the present high school.
2. Even if the block east of the present building could be purchased, the 
following facts would be true>
a« Such an arrangement would provide only one»tenth of the space needed.
b. Actually* we would be constructing another complete high school 
without solving the ground space problem.
c. We would still have the safety problem caused by the heavy traffic 
on Higgins Avenue and Brooks Street.
Why was Male Field Selected- ?
1. 75% or more of the increase in high school pupils during the next 8 years 
w ill be in the general area best served by the Hale Field site.
2 . The major part of the actual expansion in elementary school facilities is 
represented by 3 new grade schools in  the vicinity of Hale Field.
3. The space available in the 50 acres and in the new buildings will allow for 
expansion in present over «crowded courses such as home economics and m usic.
Will the  present Hiqh School p lan t be _
abandoned -  ?
No* the present high school plant will not be abandoned. The two plants will 
be operated as one high school under one administration.
What courses will be offered in the
new bulldinq -  ?
The same high school courses will be offered in both buildings. However* the 
increased space available will allow for expansion of vocational subjects in 
both buildings.
This Circular Sponsored By 
MISSOULA COUNTY ADVISORY COMMITTEE FOR SECONDARY EDUCATION
Vote Y ES Môh 8oo *rou KNOW?
#
1 . M I S S O U L A  C O U N T Y  HIGH S C HOOL  was designed  
to handle a maximum of 1500 students, with an ideal enrollment 
of 1300 students.
2 , THE P R E S E N T  E N R O L L M E N T  at MCHS as of 
April 1, 1954. is  1512.
3 . THE G R A D E  S C H O O L  E N R O L L M E N T  of School 
D istrict No. 1 is  increasing at about 200 pupils a year.
4 . BY 1 9 5 6  there will be 2000 students in MCHS and by 1966 
the expected enrollment will be 3000 students. These figures 
are based on the school census.
5 . THE S T A T E  B O A R D  OF E D U C A T I O N  has advised  
the High School Board of Trustees that the accreditation of MCHS 
is  in danger because of "lack of sufficient ground space".
6 . L O S S  OF A C C R E D I T A T I O N  would mean;
a. A standard of education unacceptable to many universities 
and colleges.
b. Loss of state and federal aid amounting to 30% of the 
total high school General Fund Budget.
7 . LOS S  OF A C C R E D I T A T I O N  and the consequent l os s  of 
state and federal aid would mean an increase in county taxes for 
the operation of the present high school plant.
8 . I M M E D I A T E  A C T I O N  is necessary if  double sessions and 
a curtailment of the present high school offerings are to be 
avoided.
V o t «  Y E S  A A a u 8
This Circular Sponsored By 
M issoula County Advisory Committee For Secondary Education
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Daniel S. Low 
Route 1, Missoula
A ugust 4 ,  1953
By scientific random choice, you have been selected 
from the list of registered voters of School District 
No. 1 to advise and suggest, and express your attitude 
and opinion on a number of questions regarding our 
schools.
School business is big community business, and 
I feel certain that you will want to help in this 
survey. Your name need not appear on any part of the 
questionnaire.
I am interested only in your responses, and I, 
personally, ask for your co-operation in this effort 
to be of service to our schools.
W o n ’t you look it over now, answer the questions, 
most are "yes” or "no” , and mail it today in the 
enclosed stamped envelope.
Thank you for helping.
Sincerely,
Daniel S. Low,
Independent Researcher.
encl.
P. S. Should you have any questions or want any informa­
tion, please feel free to contact me.
FIGURE 1
LETTER SENT TO INFORMANTS CONTACTED BY MAIL.
QUESTIONNAIRE FOR A SCHOOL OPINION POLL OF THE VOTERS OF 
SCHOOL DISTRICT NO. 1, MISSOUIA, MONTANA
1» Did you attend Missoula’s grade schools? Tes . No , Elsewhere
2. Have the Missoula schools satisfactorily served you and your family? 
Yes, a No
3. VIhat subjects have you found most valuable, possibly in business, in 
home life or pleasure?
"Why?_________________________________________________________________
U. Do you believe in regular homework for our students todgy? Yes ,
N o # *D.K. Why?____________________________________________
5* Generally, do you believe that the schools should be more, or less
strict in discipline? More , Less , About the same , D.K._
Why?_________________________________________________________________
6. Are you personally acquainted with any teachers? Yes , No
7* Can you name any of the principals? Yes , Names_________________
No
8# What would you estimate to be the average teacher salary in Missoula?
$2000____, $2500 , $3000____, $3500____, $1:000 $5000
How does this compare with the average in your (or your husband’s) 
occupation?
9. Considering the serious shortage of teachers, do you think that 
students should be aided financially to encourage them to go into 
teaching? Yes , No , D.K.
10. Do the elementary and high schools have the same Board of Education? 
Yes , No , D.K.
11. Could you say how the elementary board is selected? Elected ,
Appointed , D.K.____
12. How is the high school board selected? Elected , Appointed ,
D.K.____
13. Can you name any of the board members? Yes , Names______________,
No____
ill What would you estimate to be the average cost per year to educate
one of our boys or girls? Under $200 , $200____, $250____, $300__
$3^0 , $U00____, #500____, Over____, D.K.____
15. Do you have children in school? Yes , Boys , Girls  ̂No____
r 5 9 -
- 6 0 -
16. Do you believe that parents should share i«ith the school a respon­
sibility for their children while they are at school? Yes ,
No , D.K.____
17. Whose legal responsibility is it to see that children between the
ages of 8 and l6 go to school? School , State , Parents ,
Police j D.K.
18. Which do you consider better, the report card with grades, or personal 
teacher-parent interviews? Card , Interview , D.K.____
19. Do you think the children today read and write and figure as well as 
you did at their ages? Yes , No , D.K.____
20. Are the grade schools teaching the things that are best for our
Missoula boys and girls? Yes , No , D.K. • Would you have
any changes which you might suggest?
21. Could you name the elementary school superintendent? Yes , No
22. Do you believe in a high school education for Missoula's boys and 
girls? Yes , No , D.K. . Why?______ ___________________
23. Are any vocational courses for learning a trade offered in our high 
school? Yes , No , D.K.____
2U* Do you feel that today's schools should teach vocational and trade 
subjects such as machine shop, auto mechanics, wood shop, mechanical 
drawing, metal shop, and, for girls, cooking, sewing, and possibly 
household mechanics? Yes , No , D.K.____
2$. Do you think that too much emphasis is placed on courses for college 
preparation? Yes , No , D.K. , Why?_______________________
26. Should schools prepare the student for parenthood and family living?
Yes , No , D.K. . Why?____________________________________
How?__________ ____ ______ _ _________________________________________
27. How do you feel about the amount of money your child needs to take 
part fully in school life? Too much , About right , D.K.____
28. Would s o m e  form of adult education be desirable in Missoula? Yes ^
No___ , D.K.____
29. High school students living beyond the 3-mile limit are provided bus 
transportation. Should this limit of 3 miles be shortened? Yes , 
No , D.K.
30. Are the high school bus drivers hired by the school or an independent 
coup any? School j Company , D.K*
- 6 1 -
31* About how many students are enrolled in the high school?
32. The high school is crowded now^ and some additional space will soon 
be necessary. What would be your suggestion for the best way to 
handle this?
33# When the enrollment reaches 2500-3000, should we plan for one big
high school, or two high schools, vAiich is recommended by some esqperts, 
or a junior high school with a 3-year high school? One , Two , 
Junior • D.K.
3U#
35.
36.
On the enclosed card are listed some of the things other than the 
3 R*s #iich are taught in our high school today. Would you please 
check the subjects that you feel are especially important.
Do you feel that the schools do a good job or a poor job of telling 
you about the work of the schools? Good , Poor , D.K.____
Would you have any suggestions for a better school information^ 
program?
37. When did you last visit one of the schools? 
For what reason?
38. What changes, if any, have you heard suggested during the past year 
for our schools?
Male
(Possibly in teaching, subjects, discipline) 
_________ , Female_______________  Age 21-39_ , Over UO
.American History 
«Public Speaking 
.Algebra 
..Chemistry 
.Biology
^American Government 
.Business Arithmetic 
.Bookkeeping 
.Civics 
World History 
.Debating 
.Music
Home Making 
Typing 
Art
.Retailing 
Agriculture 
Foreign Languages
* Don’t Know
